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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang (1) Pola asuh orang 
tua pengrajin batu bata dalam membina pendidikan agama Islam pada anak di Desa 
Karang Anyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai; (2) Faktor-
faktor penghambat pola asuh orang tua pengrajin batu bata dalam membina pen-
didikan agama Islam pada anak di Desa Karang Anyar Kecamatan Pegajahan Ka-
bupaten Serdang Bedagai. 
Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pen-
dekatan fenomenologi. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini, yaitu ob-
servasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini  (1) meninjau semua data yang telah dikumpulkan yang berkaitan 
dengan topik; (2) mencermati makna-makna yang berulang yang bisa dijadikan 
sebagai tema atau pola-pola utama; (3) berfokus kembali pada topik studi untuk 
analisis data tertentu. Kemudian teknik penjaminan keabsahan data dlaam 
penelitian ini dengan uji kredibilitas data, transferabilitas (keteralihan), dependebilitas 
(ketergantungan), konfirmabilitas (kepastian).  
Hasil penelitian ini memenjukkan bahwa: (1) Pola asuh orangtua di Desa Ka-
rang Anyar Kecamatan Pegajahan masih belum berjalan dengan baik; (2) Faktor peng-
hambat pola asuh dalam membina pendidikan agama Islam pada anak, yaitu kurangnya 
waktu yang diberikan oleh orang tua, sehingga mengakibatkan pengawasan minim, 
kurangnya terjalin kerjasama dengan lingkungan dalam mendukung pola asuh; ku-
rang optimalnya penerapan pola asuh orang tua terhadap anak melalui metode mas-
ing-masing, orang tua kurang memahami mengenai pendidikan agama, kurangnya 
membiasakan anak dalam memberikan pendidikan agama anak, sehingga anak ma-
las dan merasa ringan untuk tidak terbiasa sholat dan perilaku baik seperti: berkata 
baik, patuh dengan orang tua, berpamitan ketika pergi keluar rumah dan lain-
lainnya. 
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A. Latar iBelakang iMasalah 
Pendidikan imerupakan isalah isatu icara iuntuk imengembangkan ipo-
tensi idiri iseseorang ijuga ipribadinya, idengan ipribadi idan ipotensi iyang 
ibaik imaka iseseorang ibisa imemberi imanfaat ikepada ikehidupan iyang 
iberada idisekitarnya, iseperti iyang idi isampaikan iRasulullah iSaw. ibahwa 
isebaik- ibaiknya imanusia iadalah iyang ibermanfaat ibagi imanusia iyang 
ilain. iLingkungan iyang imemiliki imasyarakat iterdidik iakan iberkembang 
idengan ibaik idan iakan imemiliki ikehidupan iyang ibaik ijuga. iKegiatan 
imendidik ibukan ihanya iperan idunia ipendidikan iatau iinstitusi ipendidikan 
isaja itetapi idisetiap itempat ipada ielemen imasyarakat idimanapun ijuga iha-
rus imelakukan ikegiatan imendidik, ikarena imendidik iadalah itugas isetiap 
imanusia ibukan ihanya itugas itenaga ipendidik.1 
Pendidikan iyaitu irumah, isekolah, idan ikomunitas iyang isaling iber-
promosi iuntuk imencapai ikeberlangsungan ipendidikan isecara imenyeluruh. 
iPendidikan ikeluarga imemegang iperanan ipenting idalam ipendidikan ijas-
mani idan ipendidikan ispiritual iyang iberkaitan idengan ipendidikan ianak. 
iOleh ikarena iitu, iperlu iditanamkan ipendidikan ikeluarga ipada ianak-
 
1Bac. Yunof Candra. 2018. "Problematika Pendidikan Agama lslam", dalam Jurnal Is-





anaknya isejak idini isebagai iorang itua, itidak ihanya ipendidikan iformal idi 
isekolah, itetapi ijuga ipendidikan iinformal idan inonformal.2 
Pendidikan itidak ihanya ibisa ididapat idi ibangku isekolah isaja iakan 
itetapi idiperoleh idari ilingkungan ikeluarga, ikarena ipendidikan idalam ike-
luarga imerupakan ikunci iutama ipendidikan ibagi ianak. iKunci ipendidikan 
isekolah isebenarnya iterletak ipada ipendidikan iagama idi irumah itangga. 
iOleh ikarena iitu iperan iorang itua isangat iperlu, iterutama iseorang iibu ida-
lam ipendidikan ibagi ianak-anaknya idi ibidang iagama iIslam. 
Pendidikan ipertama idi idapat imanusia iadalah idari ikeluarga, 
ibahkan isejak idalam ikandungan. iKeluarga imerupakan ilapangan ipendidi-
kan iyang ipertama idan ipendidiknya iadalah iorang itua. iMereka imendidik 
ibagi ianaknya ikarena isecara ikodrati iibu ibapak idiberi ianugerah ioleh iTu-
han. iKarena idengan inaluri iorang itua iakan itimbul irasa ikasih isayang ipara 
iorang itua ikepada ianak-anak imereka, ihingga isecara imoral ikeduanya ime-
rasa iterbebani itanggung ijawab iuntuk imemelihara, imengawasi idan ime-
lindungi iserta imembimbing iketurunan imereka.3 
Dikatakan iyang ipertama ikarena idalam ikeluarga iinilah ianak iper-
tama ikali imendapatkan ididikan idan ibimbingan iyaitu isejak iusia ibayi 
isampai ianak imulai ibersosialisasi idengan ilingkungan iluar ikeluarga. iDi-
katakan iyang iutama ikarena isebagian ibesar idari ikehidupan ianak idalam 
ikeluarga, isehingga ipendidikan iyang ipaling ibanyak iditerima ioleh ianak 
 
 2Zuhairini. 2002. Filsafat Pendidikan lslam. Jakarta: Bina Aksara, h. 177.  





iadalah ipendidikan iyang idiberikan ioleh ikeluarga. iOleh ikarena iitu, imaka 
iorang itua ibertanggungjawab isepenuhnya iterhadap ipertumbuhan 
ikepribadian ianak. 
Salah isatu ipendidikan iyang iada idi idalam ikeluarga i adalah ipen-
didikan iagama. iPendidikan iagama imempunyai i ikedudukan i idan iperanan 
iyang isangat ipenting idi idalam ipembangunan iseutuhnya. iKeberhasilan 
ipembangunan imanusia iseutuhnya iini isangat iditentukan ioleh ifaktor iman-
usianya iyaitu iyang ibertakwa, iberkepribadian, ijujur, iikhlas, iberdedikasi 
itinggi iserta imempunyai ikesadaran itanggung ijawab iterhadap idiri, 
imasyarakat idan iTuhan. iDi isamping iitu ipendidikan iagama iIslam idi-
harapkan idapat iberperan isebagai irambu-rambu iterhadap ikemungkinan 
itimbulnya idampak inegatif idari iakibat ikemajuan iilmu ipengetahuan idan 
iteknologi iyang iberkembang idewasa iini. 
Perkembangan iagama ipada imasa ianak iterjadi imelalui ipengalaman 
ihidupnya isejak ikecil. iSemakin ibanyak iunsur iagama, imaka isikap, itinda-
kan ikelakuan idan icaranya imenghadapi ipersoalan ihidup iakan isesuai 
idengan iajaran iagama. iOrang itua iadalah ipembina ipribadi iyang ipertama 
idalam ihidup ianak idalam ikeluarga, ikarena ikeluarga imerupakan iling-
kungan ipertama ibagi ihidup ianak isejak idilahirkan. iKehidupan i iberagama 
i ipada imasa ikecil isangat imembekas ipada idiri iseseorang idan ipada iu-
mumnya iakan imendasari ibagi ikehidupan ispiritual ipada itahap iberikutnya, 





Berkaitan idengan ipersoalan idi iatas, ihal iyang itidak ibisa idilepas-
kan idari ikehidupan isehari-hari iadalah iaktifitas iberagama iyaitu iibadah. 
iDalam iagama iapapun iibadah imerupakan iajaran iyang itidak ibisa idilepas-
kan ikarena iibadah iadalah ikonsekuensi ilogis idari ikeyakinan iterhadap iTu-
han. iDalam iIslam iibadah idiartikan isebagai isebuah ihubungan ikepada iAl-
lah iSwt. i(Hablumminallah), idan ihubungan ikepada isesama imanusia 
i(Hablumminannas). iSelanjutnya ikita ibisa iberibadah ikepada iAllah iSwt. 
idan iberbuat ibaik ikepada isesama imanusia idengan isebaik-baiknya. 
Selain imendidik, iorang itua ijuga iberperan idan ibertugas ime-
lindungi ikeluarga idan imemelihara ikeselamatan ikeluarga, ibaik idari isegi 
imoril imaupun imateri, idalam ihal imoril iantara ilain iorang itua 
iberkewajiban imemerintahkan ianak-anaknya iuntuk itaat ikepada isegala ip-
erintah iAllah iSwt. iseperti isalat, ipuasa, idan ilain-lain. iSedangkan idalam 
ihal imateriil ibertujuan iuntuk ikelangsungan ikehidupan, iantara ilain iberupa 
imencari inafkah. 
Pendidikan idasar idalam ikeluarga iini imerupakan ibekal iatau ise-
bagai isebuah ipengantar ibagi imereka i(anak-anak ipra isekolah) iuntuk 
imenempuh ijalur ipendidikan iselanjutnya, iyaitu ipendidikan iformal idi 
isekolah-sekolah. iHal iini ibertujuan iagar isebelum imereka ibelajar ilebih 
ijauh, imereka isudah imendapatkan ipendidikan iyang idiperoleh idalam iling-






Dalam irangka imendidik ianak idi idalam ikeluarga, iAbdul iHalim 
imenjelaskan idalam ibukunya iyang iberjudul iAnak iSaleh iDambaan iKe-
luarga ibahwa: 
Mendidik ianak ipada ihakikatnya imerupakan iusaha inyata idari 
ipihak iorang itua idalam irangka imensyukuri ikarunia iAllah iSwt. iserta 
imengemban iamanat-Nya. iSehingga ianak itetap imenjadi isumber ikebahagi-
aan, imampu imenjadi ipenerus igaris iketurunan iyang ibaik, imampu imenjadi 
ipelestari ipahala isetelah ipihak iorang itua imeninggal idunia idan imampu 
imenjadi imanusia iyang imandiri. iSehubungan idengan iitu, iserangkaian iu-
saha iorang itua idalam imendidik ianak idiantaranya iadalah: i(a) iMe-
nyelamatkan ifitrah iIslamiyah i(b) iMengembangkan ipotensi ipikir ianak, i(c) 
iMengembangkan ipotensi irasa ianak, i(d) iMengembangkan ipotensi ikarsa 
ianak, i(e) iMengembangkan ipotensi ikerja ianak, i(f) iMengembangkan ipo-
tensi isehat ianak. 
Usaha-usaha itersebut ihendaklah idilaksanakan isecara inyata ioleh 
iorang itua iagar imasing-masing ipotensi iyang iada ipada ianak idapat 
itumbuh idan iberkembang isecara iwajar, iselaras, iserasi, idan iseimbang.4 
Orang itua imendidik ianak-anak imereka idengan icara imereka isen-
diri, iAbdul iHalim imenjelaskan ikembali itentang icara iyang idianggap i ipal-
ing itepat iuntuk imendidik ianak isecara ipraktis iyaitu: ia) iPendidikan 
ipsikologis i(kejiwaan), ib) iMemberi iteladan iyang ibaik, ic) iMenciptakan 
 
 4M. Nipan Abdul Halim. 2001. Anak Saleh Dambaan Keluarga. Yogyakarta: Mitra 





ilingkungan iyang imendidik, id) iBersungguh-sungguh, ie) iIstiqomah, if) 
iMemberikan inafkah iyang ihalal idan ibaik. iMendoakan ikebaikan ianak..5 
Untuk imewujudkan iitu isemua, ibukanlah ihal iyang imudah imeng-
ingat ibanyak isekali ifaktor iyang ibisa imenentukan ikualitas idan ikuantitas 
iibadah ikita. 
Orang itua iharus ibekerja iuntuk imemenuhi ikebutuhan ikeluarga idan 
ipendidikan ianak, ikarena ipendidikan imembutuhkan ibanyak idana. iOrang 
itua iharus imampu imenyediakan isarana iyang icukup idan imemadai, ikarena 
ipendidikan iakan iberhasil ijika ididukung idengan ihal itersebut. iNamun 
ikenyataannya, itidak isemua iorang itua imempunyai ipenghasilan iyang 
icukup iuntuk imemberikan ipendidikan iyang iterbaik ibagi ianak-anaknya. 
iAnak iyang itumbuh ididalam ikeluarga iyang iberpenghasilan icukup iakan 
imendapat ikesempatan iyang ibesar iuntuk imengembangkan ibermacam-
macam ipotensinya. iSebaliknya ibagi iorang itua iyang iberpenghasilan iren-
dah imaka ianak-anaknya icenderung ikurang imendapatkan ikesempatan 
imengembangkan ikeahliannya. 
Baik iburuknya ianak isangat iberkaitan ierat idengan ipembinaan 
iagama iIslam idalam ikeluarga, imasyarakat, idan ilembaga ipendidikan. iPen-
didikan iagama iyang isebaik-baiknya, iakan imelahirkan ianak iyang ibaik 
idan iagamis. iSebaliknya ianak iyang itanpa ipendidikan iagama imaka iakan 
iterbuai imenjadi ianak/manusia iyang ihidup itanpa inorma-norma iagama, 
iberarti ihidupnya itanpa iaturan iyang idiberikan ioleh iAllah iSwt. 
 





Seiring idengan iperkembangan izaman idan imeningkatnya ikebu-
tuhan ihidup irumah itangga, ibanyak iorang itua iyang isibuk ibekerja imencari 
inafkah iguna imencukupi ikebutuhan ihidup irumah itangganya. iBanyak 
iorang itua iyang ibekerja idi ikantor, idi ipabrik, idi isawah iatau ipun iladang 
idan iada ipula iorang itua iyang imendirikan iusaha isendiri idi ilingkunan iru-
mah itangganya iatau ibiasa idisebut iindustri irumah itangga. iDengan 
idemikian, iorang itua idalam imelaksanakan itugas imendidik ianak-anaknya 
iharus imenggunakan ipola ipendidikan iyang isesuai idengan ikesibukannya 
idalam imencari inafkah idemi iperkembangan ianak-anaknya. 
Oleh ikarena iitu idalam iberinteraksi iorang itua i(ayah, iibu, isemua 
iyang iada idalam irumah itinggal ikeluarga) iharus imampu imenampilkan ip-
ola iperilaku iyang ipositif, ikarena idapat imenjadi istimulus ianak, iterutama 
idalam ietika iberbicara i(memberi ipesan), ibertingkah ilaku, idan ilain ise-
bagainya. iKarena ianak iakan imensugesti, imeimitasi, idan imendemontrasi-
kan iapa iyang ibisa iia ilihat, ilebih-lebih iyang iia ilihat iitu idatangnya idari 
idalam ilingkungan ikeluarga isendiri. iMaka ialternatifnya ianak iselalu idi-
ajak iuntuk imenjalankan iajaran iagama idengan ibaik idan ibenar, iyang idim-
ulai idari ikehidupan iinteraksional idalam ikeluarga. 
Orang itua iPengrajin iBatu iBata imerupakan isalah isatu ikeluarga 
iyang isibuk idalam imelaksanakan ipekerjaannya. iPada ipagi ihingga isore 
ihari, imereka iharus ipergi ibekerja iuntuk imencari inafkah ibagi ikeluarga 
imereka. iTetapi ibanyak iterdapat iproblem ijuga ipada ipekerjaan imereka ise-





itidak ibisa ibekerja, ikemudian ibelum ilagi ijika itidak imasuk ibeberapa iang-
gota ikerja iyang ilainnya. iLebih iparahnya ilagi ijika ipemilik iusaha ibatu 
ibata iini imengalami ipenuruan iharga ibatu ibata idan ijika ibatu iyang isudah 
ilayak idijual ibelum iterjual ijuga imaka ipemilik iusaha ibatu ibata imelibur-
kan ipara ianggota ikerjanya. iTentunya iini imenjadi iproblem ijuga ibagi 
imasyarakat iyang inotabenenya isebagai ipekerja ipengrajin ibatu ibata. 
Adapun iberkembangnya idinamika isosial isebagai ibentuk iaksi-
reaksi imasyarakat iterhadap ikeberlangsungan iberbagai ibidang ikehidupan 
i(politik, iekonomi, isosial-budaya, ibahkan iideologi) iditengah-tengah 
imereka ijuga iturut imempengaruhi idinamika ipendidikan, ikarena iberbagai 
ibidang ikehidupan itersebut irealitasnya imerupakan isubsistem iyang isaling 
imempengaruhi isatu isama ilain idalam isuatu isistem iyang ilebih ibesar iyaitu 
isistem ipemerintahan. iDemikian, idalam iupaya iuntuk imemperbaiki isistem 
ipendidikan inasional iternyata imemerlukan iadanya iperbaikan ipula idalam 
iaspek isistemik i(regulasi) iserta imeningkatnya ikontrol isosial idari 
imasyarakat. i 
Kehidupan imasyarakat ipengrajin ibatu ibata idi ipedesaan idapat idi-
lihat idari ibeberapa ikarakteristik iyang imereka imiliki. iKarakteristik iyang 
idimaksud iadalah isebagai iberikut: i(1) iKeadaan iSosial, idalam ikeadaan is-
osial imasyarakat ipengrajin ibatu ibata iterdiri idari idua iyaitu, iPendidikan, 
itingkat ipendidikan ipada imasyarakat ipengrajin ibatu ibata itergolong iren-
dah, ikarena ipada iumumnya imasyarakat ipengrajin ibatu ibata itidaklah iter-





imenafkahi ikkehidupan imereka; i(2) iKesehatan, idalam itingkat ikesehatan 
ipengrajin ibatu ibata itergolong icukup ibaik, ihal iini idikarenakan isudah 
iadanya ipemahaman iyang ibaik itentang ipentingnya ikesehatan. iPekerjaan 
imereka isebagai ipengrajin ibatu ibata itidak ibegitu iberpengaruh iterhadap 
itingkat ikesehatannya, iwalaupun isetiap ihari imereka ibergelut idengan 
itanah imereka itetap ibisa imenjaga ikesehatan. iDisamping iitu iketersediaan 
isarana ikesehatan iumum iyang imemadai iseperti irumah isakit, ipuskesmas 
idan iapotek idi idaerah itersebut i(3) iKeadaan iEkonomi, itingkat iekonomi 
imasyarakat ipengrajin ibatu ibata iterdapat iempat ikriteria iyaitu ipekerjaan, 
ipendapatan, ikondisi irumah idan itanggungan ikeluarga. 
Desa iKarang iAnyar iKecamatan iPegajahan iKabupaten iSerdang 
iBedagai imerupakan idesa ipenghasil ibatu ibata. iJumlah ipenduduk idi idesa 
iKarang iAnyar iini imenurut idata iyang idiperoleh idari iwawancara idengan 
ikepala idesa iKarang iAnyar iBapak iMuammad iHeri iSukandar isebanyak 
i3061 ijiwa/orang i21 idiantaranya iberagama ikristen.6 
Masalah iutama idalam ipenelitian iini iadalah iwaktu iyang idimiliki 
iorang itua itidak ibanyak, idisebabkan ioleh ipekerjaan iorang itua isebagai 
ipengrajin ibatu ibata ikarena iharus imemenuhi ikebutuhan ihidup iyang 
icukup idan ilayak. iSehingga iorang itua ikhususnya idalam imenanamkan 
inilai-nilai ipendidikan iagama iIslam. iAkibatnya ianak ikurang idalam iwa-
wasan iagama, ikurang imendapat iperhatian, ikasih isayang, idan ibimbingan 
 






idari iorang itua imereka. iDi idalam ikeluarga ijuga iseharusnya imemberikan 
imotivasi ikhususnya iorang itua ikepada ianak iuntuk imemberikan isuatu 
idorongan iagar ianak imenjadi ianak iyang isholeh/sholehah ikarena ihub-
ungan ianak idengan iorang itua iadalah ihubungan iyang ihakiki isecara 
ipsikologi imaupun imental ispiritual. 
Penelitian iini idilatarbelakangi ioleh ikeluarga iatau iorang itua iyang 
iselalu idibenturkan idengan ikondisi iekonomi iminim, isehingga iperan 
iorang itua iterhadap ipendidikan ianak idan ipenerapan ipendidikan iagama 
iIslam isudah imulai iberkurang, idikarenakan iakan iprofesi iyang idipikul ise-
bagai iburuh iyang ikerjanya iterkait ioleh iwaktu idan irendahnya ipendidikan 
iyang idimiliki iorang itua imereka, isehingga ikebutuhan idan ifaktor-faktor 
iyang imenunjang iperkembangan ipendidikan ianak idalam ikeluarga ikurang 
imendapatkan iperhatian, isehingga idampaknya iakan ikembali ipada ianak 
iyang itidak iditerapkan inilai-nilai iyang iterkandung idalam iajaran iagama 
iIslam. 
Berdasarkan istudi ipendahuluan iyang idilakukan ioleh iDiyah iFebri-
ani, ipenelitian idilapangan irelevan idengan ipenelitian iyang ipeneliti idapat-
kan idilapangan. i iFenomena iyang iterjadi idi imasyarakat idesa iKarang iAn-
yar iDusun iII iKecamatan iPegajahan iKabupaten iSerdang iBedagai i iseba-
gian ibesar iorang itua imengabaikan ipendidikan ianak, ikhususnya idalam 
imenanamkan inilai-nilai iagama iakibatnya ianak ikurang idalam iwawasan 
iagama, ikurang imendapat iperhatian, ikasih isayang, ibimbingan idari iorang 





iyang imemiliki iperan iyang isangat ibesar idalam imendidik idan imembentuk 
ikepribadian iseorang iindividu. iDi idalam ikeluarga ijuga iakan imemberikan 
imotivasi ikhususnya iorang itua ikepada ianak iuntuk imemberi idorongan 
iagar ianak imenjadi ianak iyang isholeh/sholehah ikarena ihubungan iantara 
iorang itua idengan ianak iadalah ihubungan iyang ihakiki isecara ipsikologi 
imaupun imental ispiritual. iNamun isebagian ibesar iorang itua ipengrajin 
ibatu ibata idsa ikarang ianyar imasih iminim imemberikan iuntuk imemotivasi 
ihal itersebut.7 
Fenomena ilain iyang imasih ibisa idijumpai iadalah ilembaga ipendidi-
kan inon iformal iseperti iMadrasah iyang idilakukan iseminggu i3x, ip-
engajian/ngaji imagrib imalam isudah iada inamun ijika ifaktor ikeluarga ibe-
lum imendukung ianak idalam ipembinaan idan ipengembangan ikeagamaan, 
imaka ihasilnya iakan isama isaja.2 
Melihat ifenomena itersebut imenurut ipenulis iamat idibutuhkan isuatu 
ikesadaran iorang itua idemi imembangun ikarakter ianak iyang icakap iagama 
iyang inantinya iberguna idi idunia imaupun idi iakhirat. 
Penulis itertarik iuntuk imelaksanakan ipenelitian idi idusun itersebut 
idan imemusatkan iperhatian ipada ipola iasuh iorang itua iterhadap ianak ise-
bagai iobyek ipenelitiannya. iPola iasuh iorang itua imerupakan igambaran iten-
tang isikap idan iperilaku iorang itua idan ianak idalam iberinteraksi ikomu-
nikasi, iselama imengadakan ikegiatan ipengasuhan. iDalam ikegiatan 
 
 7Obervasi I  di Desa Karang Anyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, 22 
Desember 2020 
 2Observasi II di Desa Karang Anyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, 





imemberikan ipengasuhan iini, iorang itua iakan imemberikan iperhatian, iper-
aturan, idisiplin, ihadiah idan ihukuman, iserta itanggapan iterhadap ikeinginan 
ianaknya. iSikap, iperilaku, idan ikebiasaan iorang itua iselalu idilihat, idinilai, 
idan iditiru ioleh ianaknya iyang ikemudian isemua iitu isecara isadar iatau 
itidak isadar iakan idiresapi ikemudian imenjadi ikebiasaan ipula ibagi ianak-
anaknya. iKarena imenurut ipenulis ipola iasuh iyang iditerapkan ikepada ianak 
imereka imasih iperlu idiperhatikan idalam ihal iini ipola iasuh iorang itua iter-
hadap ianak. iAgar ipersoalan iini itidak ikeluar idari ipokok ibahasan imaka 
ipenulis imemfokuskan ipada ipola iasuh iorang itua ipengrajin ibatu ibata ida-
lam imembina ipendidikan iagama iIslam ipada ianak. 
Berdasarkan imasalah idan ifenomena itersebut, ipenulis imerasa iter-
tarik iuntuk imengadakan ipenelitian idengan ijudul i“Pola iAsuh iOrang iTua 
iPengrajin iBatu iBata iDalam iMembina iPendidikan iAgama iIslam iPada 




B. Fokus iPenelitian 
Penelitian iini idifokuskan ipada iPola iAsuh iOrang iTua iPengrajin 
iBatu iBata iDalam iMembina iPendidikan iAgama iIslam iPada iAnak idi 
iDesa iKarang iAnyar iKecamatan iPegajahan iKabupaten iSerdang iBedagai. 






C. Rumusan iMasalah 
Masalah ipenelitian iini isesuai idengan ifenomena, ilatar ibelakang 
imasalah idan ifokus ipenelitiannya idirumuskan isebagai iberikut: 
1. Bagaimana ipola iasuh iorang itua ipengrajin ibatu ibata idalam imembina 
ipendidikan iagama iIslam ipada ianak idi iDesa iKarang iAnyar iKecama-
tan iPegajahan iKabupaten iSerdang iBedagai? 
2. Apa isaja ifaktor-faktor ipenghambat ipola iasuh iorang itua idalam imem-
bina ipendidikan iagama iIslam ipada ianak idi iDesa iKarang iAnyar iKeca-
matan iPegajahan iKabupaten iSerdang iBedagai? 
 i 
D. Tujuan iPenelitian 
Secara iumum, ipenelitian iini ibertujuan iuntuk imengetahui ipola 
iasuh iorang itua ipengrajin ibatu ibata idalam imembina ipendidikan iagama 
iIslam ipada ianak idi iDesa iKarang iAnyar iKecamatan iPegajahan iKabu-
paten iSerdang iBedagai. iSedangkan isecara ikhusus ipenelitian iini ibertujuan 
iuntuk imendeskripsikan itentang: 
1.  iUntuk imengetahui ipola iasuh iorang itua ipengrajin ibatu ibata idalam 
imembina ipendidikan iagama iIslam ipada ianak idi iDesa iKarang iAnyar 
iKecamatan iPegajahan iKabupaten iSerdang iBedagai 
2. Untuk imengetahui ifaktor-faktor ipenghambat ipola iasuh iorang itua ipen-
grajin ibatu ibata idalam imembina ipendidikan iagama iIslam ipada ianak 







E. Manfaat iPenelitian 
Hasil ipenelitian idiharapkan idapat ibermanfaat isecara iteoritis imau-
pun ipraktis. iSecara iteoritis, ihasil ipenelitian iini idapat ibermanfaat idalam 
irangka ipengembangan iwawasan iilmu ipengetahuan itentang ipola iasuh 
iorang itua ipengrajin ibatu ibata idalam imembina ipendidikan iagama iIslam 
ipada ianak. 
Sedangkan isecara ipraktis, ipenelitian iini idiharapkan idapat iber-
manfaat ibagi: 
1. Peneliti, ipenelitian iini idiharapkan idapat imenambah ipengetahuan idan 
ipengalaman iserta imenerapkan iilmu ipengetahuan iyang itelah ididapat 
iselama imasa iperkuliahan idalam idunia inyata. 
2. Masyarakat, idapat imemberikan ikontribusinya iterhadap iilmu ipenge-
tahuan iagama iuntuk ianak. 
3. Orang itua, isebagai ipendidik iutama idalam ikeluarga iorang itua iharus 
imengarkan itentang iilmu iagama ipada ianak iagar ianak imengerti idan 
imemahami ibetapa ipentingnya iilmu iagama. 
4. Anak, iagar isenantiasa ianak imendapatkan iilmu ipengetahuan iagama 
idan imenerapkannya idalam iberperilaku ibaik isopan idan isantun. i 
5. Hasil idari ipenelitian iini idapat idigunakan isebagai ibahan itambahan 
iatau ireferensi iuntuk ipenelitian ilebih ilanjut idan isumbangan ikepada 








A. Pola iAsuh iOrang iTua 
1. Pengertian iPola iAsuh iOrang iTua 
Dari iperspektif iIslam idan ipsikologi, isebenarnya itelah ibanyak 
ipembahasan itentang iasuh. iHasil iyang idiperoleh ibiasanya iterjadi ipada 
ipenelitian inyata itentang idampak idari iberbagai imetode ipola iasuh, 
inamun ijarang ipada ibagaimana imenciptakan igenerasi iyang iberkualitas 
idari iteori iasuh iyang iditerapkan.1 
Berbicara imengenai ipola iasuh, idalam ikamus ibahasa iIndonesia 
ipola iasuh iterdiri idari ikata ipola idan iasuh. iPola iadalah isistem iatau 
ikerja. iPola ijuga iberarti ibentuk istruktur iyang itetap. iSedangkan iasuh 
iyaitu imenjaga, imerawat, idan imendidik ianak ikecil, imembimbing 
i(membantu, imelatih idan isebagainya), idan imemimpin i(mengepalai idan 
imenyelenggarakan) isatu ibadan iatau ilembaga.2 
Menurut iWahyuning, ipola iasuh iadalah imerupakan iseluruh icara 
iperlakuan iorang itua iyang iditerapkan ipada ianak.3 iMussen imengatakan 
ibahwa ipola iasuh iitu isebagai icara iyang idigunakan iorang itua idalam 
imencoba iberbagai istrategi iuntuk imendorong ianak imencapai itujuan 
 
 1Mualllifah. 2009.  Psycho Islamic Smart Parenting. Jogjakarta: Diva Press, h. 41.   
 2Syaiful Bahri Djamarah. 2004. Pola Komunikasi Orang tua & Anak Dalam Keluarga. 
Jakarta: Rineka Cipta, h. 1.  
 3Wahyuning. 2003. Mengkomunikasikan Moral Kepada Anak.. Jakara: Alek Media Kom-





iyang idiinginkan. iTujuan itersebut iantara ilain: ipengetahuan, inilai, 
imoral idan istandar iperilaku iyang iharus idimiliki ianak ibila idewasa 
inanti.4 i 
Selain iitu, imenurut iBaumrind iyang idikutip ioleh iMuallifah 
imenyatakan ibahwa i“pola iasuh ipada iprinsipnya imerupakan iparental 
icontrol, iyakni ibagaimana iorang itua imengontrol, imembimbing, idan 
imendampingi ianak-anaknya iuntuk imelaksanakan itugas-tugas iperkem-
bangan imenuju ipada iproses ipendewasaan”. 
Sedangkan imenurut iTheresia iIndira iShanty, iPsi. iM.Si., iyang 
idikutip ioleh iMuallifah ijuga imenyatakan, i 
Pola iasuh imerupakan ipola iinteraksi iantara iorang itua idan ianak. 
iLebih ijelasnya, iyaitu ibagaimana isikap iatau iperilaku iorang itua 
isaat iberinteraksi idengan ianak. iTermasuk icara imenerapkan 
iaturan, imengajarkan inilai/norma, imemberikan iperhatian idan 
ikasih isayang, iserta imenunjukkan isikap idan iperilaku iyang 
ibaik, isehingga idijadikan icontoh/panutan ibagi ianaknya.5 i 
 
Pola iAsuh imenurut iagama iadalah icara imemperlakukan ianak is-
esuai idengan iajaran iagama iberarti imemahami ianak idari iberbagai 
iaspek, idan imemahami ianak idengan imemberikan ipola iasuh iyang 
ibaik, imenjaga ianak idan iharta ianak iyatim, imenerima, imamberi iper-
lindungan, ipemeliharaan, iperawatan idan ikasih isayang isebaik-baiknya. 
Dari iberbagai ipendapat idi iatas, imaka iyang idimaksud ipola iasuh 
iorang itua iadalah isikap iatau iperilaku iorang itua idalam iberinteraksi 
 
 4Mussen. 1994.  Perkembangan dan Kepribadian Anak. Jakarta: Arcon, h. 395.   





idengan ianak, iuntuk imendorong ianak imencapai itujuan iyang idi-
inginkan idengan icara imembimbing idan imengarahkan iagar ikelak 
iketika idia idewasa inanti idapat ibersosialisasi idengan ibaik idalam ike-
hidupan isehari-hari. i 
 
2. Macam-macam iPola iAsuh iOrang iTua 
Mendidik ianak idalam ikeluarga idiharapkan iagar ianak imampu 
iberkembang ikepribadiannya, imenjadi imanusia iyang idewasa imemiliki 
isikap ipositif iterhadapagama, ikepribadian ikuat idan i imandiri, iberper-
ilaku iihsan, ipotensi ijasmani idan irohani iserta iintelektual iyang iberkem-
bang isecara ioptimal. 
Sementara iini idikenal idengan idua igaya iorang itua idalam ip-
engasuhan ianak. iPertama ipola ipengasuhan iorang itua iyang imengang-
gap idirinya iharus iberhasil i(succesful iparenting). iHal iini iberkaitan 
idengan ibagaimana ianak ibertingkah ilaku iseperti idi iharapkan iorang 
itua. iAnak iharus imelaksanakan itugas iorang itua iyang ibelum itentu is-
esuai idengan ikebutuhan idan ikeinginannya. iKedua, ipola ipengasuhan 
iorang itua iyang imenganggap idirinya iefektif i(effective iparenting). iPola 
iini imenganggap ianak ibukan iharus ibertingkah ilaku isaja, itetapi imeli-





idiminta iorang itua iitu imasuk iakal, idan iia isayang iserta ipeduli iter-
hadap iorang ituanya.6 
Untuk imewujudkan ihal iitu iada iberbagai icara idalam ipola iasuh 
iorang itua iyaitu: 
 
a. Pola iAsuh iOtoriter 
Pola iasuh iotoriter iadalah ipola iasuh iyang idi itandai idengan 
icara imengasuh ianak-anaknya idengan iaturan-aturan iketat, iseringkali 
imemaksa ianak iuntuk iberperilaku iseperti idirinya i(orang itua), 
ikebebasan iuntuk ibertindak iatas inama idiri isendiri idibatasi. iAnak 
ijarang idiajak iberkomunikasi idan idiajak ingobrol, ibercerita-cerita, 
ibertukar ipikiran idengan iorang itua, iorang itua imenganggap ibahwa 
isemua isikapnya iyang idilakukan iitu idianggap isudah ibenar isehingga 
itidak iperlu ianak idimintai ipertimbangan iatas isemua ikeputusan iyang 
imenyangkut ipermasalahan ianak-anaknya. 
Pola iasuh iotoriter imempunyai iciri-ciri isebagai iberikut: 
1) Kepatuhan isecara imutlak itanpa imusyawarah. 
2) Anak iharus imenjalankan iaturan isecara imutlak itanpa ialternatif 
ilain. 
3) Bila ianak iberbuat isalah, iorantua itidak isegan imenghukum. 
4) Hubungan ianak idan iorang itua isangat ijauh. 
 
 6Rahmad Rosyadi. 2013. Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini. 





5) Lebih imemenangkan iorang itua ibahwa iorang itua iyang ipaling 
ibenar. 
6) Lebih imengandalkan ikekuatan iorang itua, idengan imemberi 
ihadiah, iancaman idan isanksi. 




b. Pola iAsuh iDemokratis 
Pola iasuh idemokratis iadalah ipola iasuh iyang iditandai 
idengan ipengakuan iorang itua iterhadap ikemampuan ianak-anaknya 
idan ikemudian ianak idiberi ikesempatan iuntuk itidak iselalu itergan-
tung ikepada iorang itua. iDalam ipola iasuh iseperti iini iorang itua 
imemberi isedikit ikebebasan ikepada ianak iuntuk imemilih iapa iyang 
idikehendaki idan iapa iyang idiinginkan iyang iterbaik ibagi idirinya, 
ianak idiperhatikan idan ididengarkan isaat ianak iberbicara,dan ibila 
iberpendapat iorang itua imemberi ikesempatan iuntuk imendengarkan 
ipendapatnya, idilibatkan idalam ipembicaraan iterutama iyang 
imenyangkut idengan ikehidupan ianak iitu isendiri. i 
Pola iasuh idemokratis imempunyai iciri-ciri isebagai iberikut: 
 





1) Orang itua idapat imenjalankan ifungsi isebagai iorang itua iyang 
imemberi ikesempatan ikepada ianak iuntuk imengemukakan 
ipendapatnya. 
2) Anak imemiliki isikap iyang idewasa iyakni idapat imemahami idan 
imenghargai iorang itua isebagai itokoh iutama iyang itetap imem-
impin ikeluarganya. 
3) Orang itua ibelajar imemberi ikepercayaan idan itanggung ijawab iter-
hadap ianaknya. 
c. Pola iAsuh iPermisif 
Pola iasuh ipermisif iini, iorang itua ijustru imerasa itidak ipeduli 
idan icenderung imemberi ikesempatan iserta ikebebasan isecara iluas 
ikepada ianaknya. iOrang itua iseringkali imenyetujui iterhadap isemua 
idengan ituntutan idan ikehendak ianaknya. iSemua ikehidupan ikeluarga 
iseolah-olah isangat iditentukan ioleh ikemauan idan ikeinginan ianak.3 
Jadi, ianak imerupakan isentral idari isegala iaturan idalam ike-
luarga. iDengan idemikian iorang itua itidak imempunyai ikewibawaaan. 
iAkibatnya isegala ipemikiran, ipendapat imaupun ipertimbangan iorang 
itua icenderung itidak ipernah idiperhatikan ioleh ianak. 
Pola iasuh ipermisif imempunyai iciri-ciri isebagai iberikut: 
1) Kekuatan iorang itua idiperoleh idari ianak 
2) Mengutamakan iperasaan ianak, ibukan iperilakunya. 
 
 8Agoes Dariyo. 2007. Psikologi Perkembangan Anak Tiga Tahun Pertama (Psikologi Ati-





3) Terlalu iprcaya ibahwa ianak idapat imengatur idiri idan imenjalankan 
ihidupnya. 
4) Cenderung iserba imembolehkan. 
5) Selalu imenyediakan idan imelayani ikebutuhan ianak. 
6) Terlalu ipeduli idan imudah imenyediakan ifasilitas ikepada ianak 
iwalaupun itidak isesuai ikebutuhan. 
7) Nyaris itak ipernah iada ihukuman.4 
Akibatnya ipola iasuh ipermisif iadalah idisangka itidak imencin-
tai, itanda ikelemahan ipada iorang itua, ianak idapat iberontak, iapabila 
itidak iterpenuhi ikebutuhannya, itidak ipeduli idan iselalu imelawan, is-
usah idi iajak ikerjasama idan idikontrol, iorang itua itidak iberdaya idan 
imengurangi ipercaya idiri ianak. 
 
d. Pola iAsuh iSituasional 
Tidak itertutup ikemungkinan ibahwa iindividu iyang imenerap-
kan ipola iasuh iitu itak itahu iapa inama/jenis ipola iasuh iyang 
idipergunakan, isehingga isecara itak iberaturan imengguanakan icampu-
ran ike-3 ipola iasuh idi iatas. iJadi idalam ihal iini itidak iada ipatokan 
iatau iparameter ikhusus iyang imenjadi idasar ibagi iorang itua iuntuk 
idapat imenggunakan ipola iasuh ipermisif, iotoriter imaupun 
 





idemokratis. iHal iini idisesuaikan idengan ikondisi idan isituasi, itempat 
idan iwaktu ibagi isetiap ikeluarga iyang ibersangkutan.5 
e. Pola iAsuh iLaisess iFire 
Pola iasuh ilaisess ifire iadalah ipola iasuh idengan icara iorang 
itua imendidik ianak isecara ibebas, ianak idianggap iorang idewasa iatau 
imuda, iia idiberi ikelonggaraan iseluas-luasnya iapa isaja iayang 
idikehendaki. 
Pola iasuh iLaisess iFire imempunyai iciri-ciri isebagai iberikut: 
1) Kontrol iorang itua iterhadap ianak isangat ilemah. 
2) Tidak imemberikan ibimbingan ipada ianaknya 
3) semua iyang idilakukan ioleh ianak iadalah ibenar idan itidak iperlu 
imendapat iteguran, iarahan iatau ibimbingan.11 
Berdasarkan i5 ipola iasuh itersebut, ipola iasuh idemokratis iadalah 
igaya ipengasuhan iyang ipaling ibaik. iHal iini idikarenakan itingginya 
ikontrol idari iorang itua idalam imengasuh ianak inamun itetap idiimbangi 
idengan imemperhatikan ikebutuhan idan ikeinginan ianak isehingga ianak 
itidak imerasa itertekan idengan iperaturan iyang iada iserta imemung-
kinkan iuntuk imelakukan ikomplain iatau imemberikan ipendapat 
imengenai ikeinginannya. iPola iasuh iini ijuga ipola iasuh iyang ipaling 
itepat iuntuk imemberikan ibimbingan iagama iIslam ikepada ianak. 
 
 
 10Sri Lestari. 2012. Psikologi Keluarga. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 56. 





3. Faktor-faktor iyang iMempengaruhi iPola iAsuh iOrang iTua 
Setiap imanusia idalam isetiap imelakukan itindakan ipasti itidak it-
erlepas idari isebuah ialasan, ibegitu ipula idengan iorang itua idalam imen-
erapkan ipola iasuh ikepada ianak-anaknya. ifaktor iyang imendukung iter-
laksananya ipola iasuh itergantung idengan ikarakter ipola iasuh iyang idit-
erapkan.12 i 
Ada ibeberapa ifaktor iyang imempengaruhi ipola iasuh iorang itua, 
iyaitu ikarakteristik iorang itua iyang iberupa: i 
a. Kepribadian iorang itua. iSetiap iorang itua iberbeda idalam itingkat 
ienergi, ikesabaran, iintelegensi, isikap idan ikematangan. iKarakter-
istik itersebut iakan i imempengaruhi ikemampuan iorang itua iuntuk 
imemenuhi ituntutan iperan isebagai iorang itua idan ibagaimana it-
ingkat isensitifitas iorang itua iterhadap ikebutuhan ianak-anaknya. i 
b. Keyakinan. iKeyakinan iyang idimiliki iorang itua imengenai ip-
engasuhan iakan imempengaruhi inilai idari ipola iasuh idan iakan 
imempengaruhi itingkah ilakunya idalam ipengasuhan ianaknya. i 
c. Persamaan idengan ipola iasuh iyang iditerima iorang itua. iBila 
iorang itua imerasa ibahwa iorang itua imereka idahulu iberhasil 
imenerapkan ipola iasuhnya ipada ianak idengan ibaik, imaka imereka 
iakan imenggunakan iteknik iserupa idalam imengasuh ianak ibila 
imereka imerasa ipola iasuh iyang idigunakan iorang itua imereka 
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itidak itepat, imaka iorang itua iakan iberalih ike iteknik ipola iasuh 
iyang ilain. i 
d. Penyesuaian idengan icara idisetujui ikelompok. iOrang itua iyang 
ibaru imemiliki ianak iatau iyang ilebih imuda idan ikurang iberpen-
galaman ilebih idipengaruhi ioleh iapa iyang idianggap ianggota ike-
lompok i(bisa iberupa ikeluarga ibesar, imasyarakat) imerupakan ic-
ara iterbaik idalam imendidik ianak.13 i 
e. Usia iorang itua. iOrang itua iyang iberusia imuda icenderung ilebih 
idemokratis idan ipermissive ibila idibandingkan idengan iorang itua 
iyang iberusia itua. i 
f. Pendidikan iorang itua. iOrang itua iyang itelah imendapatkan ipen-
didikan iyang itinggi, idan imengikuti ikursus idalam imengasuh ianak 
ilebih imenggunakan iteknik ipengasuhan iauthoritative idibanding-
kan idengan iorang itua iyang itidak imendapatkan ipendidikan idan 
ipelatihan idalam imengasuh ianak. i 
g. Jenis ikelamin. iIbu ipada iumumnya ilebih imengerti ianak idan 
imereka icenderung ikurang iotoriter ibila idibandingkan idengan 
ibapak. i 
h. Status isosial iekonomi. iOrang itua idari ikelas imenengah idan iren-
dah icenderung ilebih ikeras, imemaksa idan ikurang itoleran idi-
bandingkan idengan iorang itua idari ikelas iatas. i 
 





i. Konsep imengenai iperan iorang itua idewasa. iOrang itua iyang 
imempertahankan ikonsep itradisional icenderung ilebih iotoriter idi-
banding iorang itua iyang imenganut ikonsep imodern. i 
j. Jenis ikelamin ianak. iOrang itua iumumnya ilebih ikeras iterhadap 
ianak iperempuan idaripada ianak ilaki-laki. i 
k. Usia ianak. iUsia ianak idapat imempengaruhi itugas-tugas ipengasu-
han idan iharapan iorang itua. i 
l. Temperamen. iPola iasuh iyang iditerapkan iorang itua iakan isangat 
imempengaruhi itemperamen iseorang ianak. iAnak iyang imenarik 
idan idapat iberadaptasi iakan iberbeda ipengasuhannya idibanding-
kan idengan ianak iyang icerewet idan ikaku. i 
m. Kemampuan ianak. iOrang itua iakan imembedakan iperlakuan iyang 
iakan idiberikan iuntuk ianak iyang iberbakat idengan ianak iyang 
imemiliki imasalah idalam iperkembangannya.14 i 
n. Situasi. iAnak iyang imengalami irasa itakut idan ikecemasan ibi-
asanya itidak idiberi ihukuman ioleh iorang itua. iTetapi isebaliknya, 
ijika ianak imenentang idan iberperilaku iagresif ikemungkinan iorang 
itua iakan imengasuh idengan ipola iouthoritative. i 
 
Menurut iMussen ibahwa iada ibeberapa ifaktor iyang 
imempengaruhi ipola iasuh idalam ikeluarga, iantara ilain: i 
1) Lingkungan itempat itinggal i 
 





Lingkungan itempat itinggal ikeluarga iakan imempengaruhi icara 
iorang itua idalam imenerapkan ipola iasuh iorang itua. iHal iini ibisa 
ikita ilihat, iapabila isuatu ikeluarga itinggal idi ikota ibesar, imaka 
iorang itua ikemungkinan iakan ibanyak imengontrol ianak ikarena 
imerasa ikhawatir. iSalah isatu icontohnya iadalah imelarang ianak 
iuntuk ipergi ikemana-mana isendirian. iHal iini isangat ijauh iber-
beda idengan ikondisi ikeluarga iyang itinggal idi ipedesaan, iorang 
itua imungkin itidak ibegitu ikhawatir ianaknya ipergi ikemana-mana. 
2) Status isosial iekonomi i 
Adanya iperbedaan ikelas isosial idalam ikeluarga iini imenimbulkan 
iadanya iperbedaan ipula idalam imenanggapi icara imengasuh ianak 
iyang itepat idan iditerima. iSelain iitu, iGunarsa ijuga imengatakan 
ibahwa idalam imengasuh idan imendidik ianak. iSikap iorang itua 
idipengaruhi ioleh ibeberapa ifaktor, idiantaranya iadalah isebagai 
iberikut: i“pengalaman imasa ilalu, inilai-nilai iyang idianut ioleh 
iorang itua, itipe ikepribadian idari iorang itua, ikehidupan iperkawi-
nan idari iorang itua idan ialasan iorang itua imempunyai ianak."15 
 
 
Adapun imetodenya iadalah isebagai iberikut: 
1) Keteladanan 
 





Keteladanan idalam ipembinaan imerupakan imetode iyang ipaling 
imeyakinkan ikeberhasilannya idalam imempersiapkan idan imemben-
tuk ianak idi idalam imoral,spiritual idan isosisal. 
2) Pembiasaan 
Pembiasaan iadalah imenciptakan ilingkungan iyang ikondusif iyang 
imengarah ipada itercapainya itujuan ipendidikan idengan ijalan imela-
tiih ianak iuntuk imelakukan iperbuatan iyang imenjadi isuatu ikebia-
saan ibagi ianak. 
3) Nasehat 
Metode iini imetode iyang ipenyampaiannya imenggunakan ibahasa 
ilisan imaupun itulisan isehingga idalam imembina ianak ihendaknya 
imenggunakan ikata-kata iyang imudah idimengerti iolaeh ianak. 
4) Perhatian 
Pembinaan idengan imemberikan iperhatian iadalah iorang itua iper-
hatian idan isenantiasa imengikuti iperkembangan ianak idalam 
ipembinaan iakidah idan imoral. iOrang itua ihendaknya imemberikan 
iperhatian ikepada ianaknya idalam ihal ipemberian inafkah iyang 
iwajib, imisalnya imakananyang ihalal, itempat itinggal iyang isehat, 
ipakaian iyang ipantas isehingga ijasmani itidak imudah iterkena ipen-
yakit. 
Adapun itujuan ipembinanan ipola iasuh iyang idigunakan iorang 
itua iadalah itujuan imerupakan ititik itolak idari isebuah ikegiatan iyang 





ijiwa idari ipendidikan iIslam. iDengan iadanya itujuan iini imaka iseluruh 
idapat idirencanakan idisusun, idikendalikan idan idi ievaluasi iberdasarkan 
itujuan iyang ijelas idapat ijuga iberfungsi isebagai isumber imotivasi iuntuk 
idapat imelakukan isuatu ikegiatan isecara isungguh-sungguh. 
 
4. Orang iTua iPengrajin iBatu iBata 
Orang itua iadalah istruktur ikhusus, ikerabat idalam ikeluarga iter-
hubung ioleh idarah iatau iperkawinan.Menurut iajaran iagama, imereka 
iakan imemiliki iharapan itimbal ibalik i(saling iberharap), imemiliki 
ikekuatan ihukum idan imemiliki ikoneksi iinternal.16 
Dalam iIslam, iorang itua iadalah isistem isosial iterpenting iyang 
imembentuk igenerasi idan iketurunan iberikutnya. iKemudian, iorang itua 
idalam ikeluarga imemiliki iperan istrategis idalam imembentuk ianak iyang 
ibaik idan imenjauhi ihal-hal iburuk.17 
Orang itua iPengrajin iBatu iBata imerupakan isalah isatu ikeluarga 
iyang isibuk idalam imelaksanakan ipekerjaannya. iPada ipagi ihingga isore 
ihari, imereka iharus ipergi ibekerja iuntuk imencari inafkah ibagi ikeluarga 
imereka. 
Sama ihalnya ideengan iorang itua iyang ibekerja idi ikantor, iorang 
itua iyang ibekerja iseebagai ipengrajin ibatu ibata itentunya ijuga isudah 
imengambil iresiko imeninggalkan inaka imereka idi iruma idari ipagi 
 
 16Syafaruddin, et al. 2014.  Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Hijri Pustaka Utama, h. 147.  






ihingga isore ihari. iDalam ihal iini idalam ihal iperhatian iorang itua iter-
hadap ianak ipasti iberkurang. iAkibatnya ianak ikekurangan ikasih isayang 
iorang ituanya idukungan idan itentunya ipendidikannya. 
Sebagian ibesar iorang itua ipengrajin ibatu ibata iini ihanya imem-
berikan ipendidikan isewajarnya isaja, imisalnya imengasih itahu iatau ime-
nyuruh ianak iuntuk ibelajar itanpa idi idampingi iorang ituanya. iBegitu 
ijuga ihalnya idengan ipendidikan iagama iyang idiperoleh ianak. iOrang 
itua imengajari ianak itentang iagama ihanya isekedar iyang iorang itua itau 
isaja iseperti imenyuruh imengaji ikemudian isalat. i 
Dalam ihal iini ijuga imenjadi iproblem ibagi iorang itua iatau ipun 
ianak. iAnak ikekurangan iilmu iagama isementara iorang itua ipengrajin 
ibatu idi iDesa iKarang iAnyar iini isibuk ibekerja. iSebab idari iini iadalah 
iterletak ipada ipola iasuh iorang itua iitu isendiri. iKarena ipola iasuh iorang 
itua iyang imenenetukan ibagaimana ianak itersebut iberkembang iterutama 
ipada iilmu ipendidkan idan iilmu iagama ianak. 
 
B. Pendidikan iAgama iIslam 
1. Pengertian iPendidikan iAgama iIslam 
Pendidikan iagama iIslam iadalah iupaya isadar idan iterencana ida-
lam imenyiapkan ipeserta ididik iuntuk imengenal, imemahami, imengaha-
yati, ihingga imengimani, ibertaqwa idan iberakhlak imulia, idalam imenga-





idan iHadis, imelalui ikegiatan ibimbingan, ipengajaran, ilatihan, iserta ip-
enggunaan ipengalaman.18 
Ahmad iD. iMarimba imengemukakan ipendidikan iagama iIslam 
iadalah i”bimbingan iatau ipimpinan isecara isadar ioleh ipendidik imenuju 
iterbentuknya ikepribadian iyang iutama i(insan ikamil)”.19 
Sementara iitu imenurut iUndang-Undang iSistem iPendidikan iNa-
sional, ipendidikan iadalah iusaha isadar idan iterencana iuntuk ime-
wujudkan isuasana ibelajar idan iproses ipembelajaran iagar ipeserta ididik 
isecara iaktif imengembangkan ipotensi idirinya iuntuk imemiliki ikekuatan 
ispiritual ikeagamaan, ipengendalian idiri, ikepribadian, ikecerdasan, 
iakhlak imulia, iserta iketerampilan iyang idiperlukan idirinya, imasyarakat, 
ibangsa idan inegara. 
Berdasarkan ipendapat idi iatas idapat idipahami ibahwa ipendidikan 
iagama iIslam imerupakan iusaha isadar iyang idilakukan ipendidik idalam 
imempersiapkan ipeserta ididik iuntuk imeyakini, imemahami, idan 
imengamalkan iajaran iagama iIslam iuntuk imencapai itujuan iyang itelah 
iditetapkan. 
Pendidikan iagama iIslam ilebih imengarah ipada iranah iafektif, 
iatau isebagian ibesar iterfokus ipada isuatu ibentuk isikap imanusiawi ida-
lam imengajarkan iagama iIslam, ibagaimana isikap imanusia idalam 
iberhubungan idengan iTuhannya, idengan isesamanya iataupun idengan 
 
 18Abdul Majid. 2012. Belajar dan Pembelajaran. Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 11.  
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ialam isemesta. iOleh ikarena iitu isasaran ipendidikan iagama idi idalam 
ikeluarga ibersifat iafektif iyaitu imeliputi ikasih isayang, ipenghargaan, ip-
erhatian, itoleransi. iOrang itua idalam imendidik ianak iatas idasar ikasih 
isayang, iperhatian, ipenghargaan iyang ikesemua iitu ibersifat iafektif. iSe-
baliknya ianak imematuhi, imenuruti, imencontoh iperilaku ioarangtua 
imereka ikarena iingin iselalu imemperoleh ikasih isayang idari iorang itua 
imereka. 
 
2. Dasar idan iTujuan iPendidikan iAgama iIslam 
Sebagai isuatu ikegiatan iyang ibergerak idalam ibidang ipendidikan 
idan ipengembangan ikepribadian, ipendidikan iIslam i(agama) itentunya 
imembutuhkan ilandasan ikerja iuntuk imemberikan ipembinaan idalam ip-
erkuliahannya.20 iKarena ilandasan iini ijuga idapat imenjadi isumber ise-
gala iregulasi, imaka iregulasi itersebut iakan idibuat isebagai ipedoman 
ilangkah-langkah iimplementasi idan isebagai icara iuntuk imenentukan 
iarah iusaha. 
Dalam ihal ipembentukan ikepribadian imuslim, iprioritas ipendidi-
kan iagama iadalah: 
a. Pendidikan iAkidah 
Pendidikan ipertama iyang iharus iorang itua iajarkan ikepada 
ianak idalam ikeluarga iadalah ipendidikan ikeimanan iatau iakidah. 
iAkidah imenurut ibahasa iadalah imenghubungkan idua isudut, 
 





isehingga ibertemu idan ibersambung isecara ikokoh. iAkidah idalam 
isyariat iIslam imeliputi ikeyakinan idalam ihati itentang iAllah, iTu-
han iyang iwajib idisembah, iucapan idengan ilisan idalam ibentuk 
idua ikalimat isyahadat, iyaitu imenyatakan ibahwa itiada iTuhan 
iselain iAllah idan ibahwa iNabi iMuhammad isebagai iutusan-Nya, 
idan iperbuatan idengan iamal isholeh.21 
Pendidikan iakidah iterdiri idari ipengesaan iAllah, itidak ime-
nyekutukan-Nya, idan imensyukuri isegala inikmat-Nya. iOleh ika-
rena iitu, iorang itua iharus imemberikan ipendidikan iakidah idi iru-
mah ikepada ianak-anaknya iagar iterhindar idari iperbuatan isyirik 
ibaik ikecil imaupun ibesar. 
b. Ibadah 
Pelaksanaan ipendidikan iibadah idalam ikeluarga idapat idil-
akukan idengan icara ipeneladanan idan iajakan idalam iberibadah 
isehari-hari. iBila ianak itelah iterbiasa ishalat idalam ikeluarga imaka 
ikebiasaan itersebut iakan iterbawa isampai iia idewasa. 
Secara iharfiah iibadah iberarti ibakti imanusia ikepada iAllah 
iSwt, ikarena ididorong idan idibangkitkan ioleh iakidah iatau itauhid. 
iIbadah idibedakan imenjadi idua ibagian, iyaitu iibadah iumum idan 
ikhusus. iIbadah iumum iadalah isegala isesuatu iyang idiizinkan iAl-
lah, isedangkan iibadah ikhusus iadalah isegala isesuatu iyang itelah 
 





iditetapkan iAllah ilengkap idengan isegala irinciannya, itingkat, idan 
icara-caranya iyang itertentu. 
Pendidikan iibadah imencakup isegala itindakan idalam ike-
hidupan isehari-hari, ibaik iyang iberhubungan idengan iAllah, isep-
erti ishalat, imaupun idengan isesama imanusia. iKetentuan iibadah 
idemikian iitu itermasuk isalah isatu ibidang iajaran iagama iIslam, idi 
imana iakal itidak iperlu icampur itangan, imelainkan ihak idan iotori-
tas iAllah isepenuhnya. 
c. Akhlak 
Kata i“akhlak” iberasal idari ibahasa iArab, ibentuk ijamak 
ikhuluk iyang imengandung iarti ibudi ipekerti, iperangai, itingkah il-
aku, iatau itabiat, iwatak. iPengertian iakhlak imenurut iistilah iyang 
idikemukakan ioleh isebagian ipara iulama, iyakni: iMenurut iIbnu 
iMaskawaih, i“akhlak iadalah isikap iseseorang iyang imendorongnya 
iuntuk imelakukan iperbuatan-perbuatan itanpa imelalui ipertim-
bangan i(terlebih idahulu).22 
Menurut iImam iGhazali, i“akhlak iadalah iungkapan isuatu 
idaya iyang itelah ibersemi idalam ijiwa iyang imenimbulkan iper-
buatan-perbuatan idengan ipenuh idan itidak imemerlukan ipertim-
bangan/pikiran i(terlebih idahulu). 
 





Akhlak iberarti ipula isuatu idaya iyang itelah ibersemi idalam 
ijiwa iseseorang isehingga idapat imenimbulkan iperbuatan-perbuatan 
idengan imudah itanpa idipikir idan idirenungkan ilagi. 
Dengan idemikian idapat idisimpulkan ibahwa iakhlak iadalah 
isegala iperbuatan iyang idilakukan idengan itanpa idisengaja idengan 
ikata ilain isecara ispontan, itidak imengadangada, iatau itidak 
idengan ipaksaan. iApabila iperbuatan-perbuatan iitu idipandang ibaik 
iatau imulia ioleh iakal iatau iajaran iIslam i(syara’), imaka idisebut 
iakhlakul imahmudah/karimah i(terpuji/mulia). iSebaliknya ijika ip-
erbuatan-perbuatan iitu idipandang iburuk ioleh iakal idan isyara‟ 
imaka idisebut iakhlakul imadzmumah i(tercela). 
Sedangkan iaspek itujuan ipendidkan imerupakan ibagian idasar ip-
enting idari ipendidikan. iTujuannya iadalah idunia ispiritual, iyang imeru-
pakan isuasana iideal iyang iingin idicapai. iUntuk itujuan ipendidikan, is-
uasana iideal imuncul idi itujuan iakhir. iTujuan iakhir ibiasanya idiatur 
isecara iringkas, iseperti imembentuk ikepribadian imuslim.23 i 
Tujuan ipendidikan iadalah iuntuk imendefinisikan ikebutuhan 
imutlak idari ipendidikan iitu isendiri, iyang ipaling itidak ididasarkan ipada 
ikonsep idasar imanusia, ialam idan iilmu ipengetahuan iserta imemper-
hatikan iprinsip-prinsip idasarnya. iOleh ikarena iitu, itujuan ipendidikan 
 
 23Abdul Somad. 2018. Ustadz Abdul Somad Menjawab (Mendidik Anak). Yogyakarta: Mu-





ipada ihakikatnya iadalah iekspresi idari iberbagai iharapan iatau ikeinginan 
imanusia.24 
Tujuan ipendidikan idalam iAlquan imenurut iM. iQuraish iShihab 
iadalah imembina imanusia isecara ipribadi idan ikelompok, isehingga 
imampu imenjalankan ifungsinya isebagai ihamba iAllah idan ikhalifah-
Nya iuntuk imembangun idunia iini isesuai idengan ikonsep iyang iditetap-
kan iAllah, iatau i“untuk ibertakwa ikepada-Nya.25 iAdapun iyang idimak-
sud idengan ipendidikan ianak iadalah ibimbingan iyang idiberikan idengan 
isengaja ioleh iorang idewasa ikepada ianak-anak, idalam ipertumbuhannya 
i(jasmani idan irohani) iagar iberguna ibagi idiri isendiri idan imasyarakat.26 
Tujuan ipendidikan iagama iIslam iialah imenumbuhkan idan 
imeningkatkan ikeimanan imelalui ipemberian idan ipemupukan ipenge-
tahuan, ipenghayatan, ipengamalan, iserta ipengalaman ipeserta ididik iten-
tang iagama iIslam isehingga imenjadi imanusia imuslim iyang iterus 
iberkembang idalam ihal ikeimanan, iketakwaannya ikepada iAllah iSwt. 
iserta iberakhlak imulia idalam ikehidupan ipribadi, ibermasyarakat, iber-
bangsa idan ibernegara. i27 
Dari ipenjelasan idiatas idapat idipahami ibahwa ipendidikan iagama 
iIslam ibertujuan imenciptakan imanusia iyang iberkepribadian imuslim 
idalam isegala itindakan idan isenantiasa iberlandaskan ipada iajaran-ajaran 
 
 24Azizah Hanum OK. 2017. Filsafat Pendidikan Islam. Medan: Rayyan Perss, h. 40. 
 25M. Quraish Shihab. 1999. Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam 
Kehidupan Masyarakat. Bandung: Mizan, h. 173.  
 
 26Ngalim Purwanto. 1998. Ilmu Pendidikan dan Teoritis. Bandung: Remaja Rosda Karya, 





iIslam idengan ipenuh ikeyakinan, ikeikhlasan isebagai iwujud ipengabdian 
idan ipenyerahan idirinya iyang itulus ikepada iAllah. i 
Oleh ikarena iitu, ipendidikan ianak idianggap isebagai isalah isatu 
iaspek iyang iberperan ibesar idalam imembentuk imanusia imenjadi 
iinsang icamille iyang isempurna iatau iberkepribadian iutama. iBerdasar-
kan iasumsi itersebut, ianak-anak iperlu idididik iuntuk imembantu ime-
nyelesaikan imasalah iyang idihadapi ikomunitas iMuslim isaat iini. iP-
engaruh imodernisme iyang isemakin imeningkat imenuntut ilembaga ipen-
didikan iformal iuntuk imembekali ianak-anak idengan ipengetahuan idan 
iketerampilan iumum isebanyak imungkin isehingga imereka i(terutama 
iumat iIslam) idapat imemperoleh ibekal ikeagamaan iyang icukup. 
3. Pembinaan iAgama iIslam iPada iAnak 
Anak ididefinisikan isebagai i"keturunan igenerasi ikedua, iyang 
imasih isangat imuda".28 iMenurut ipandangan iIslam, i"anak ibelum idiben-
tuk isejak imereka ilahir, idan imereka iselalu imenjadi ifokus iajaran 
iIslam." 
Islam imeyakini ibahwa ianak imerupakan ikewajiban iyang iharus 
idijaga imelalui ipendidikan idan iteladan iorang itua iserta ilingkungan 
isekitarnya. iKarakter ianak isebagai ipeniru idan ipeniruan iberbagai iper-
ilaku ieksternal imenimbulkan ifitnah iyang imerupakan ipotensi iasli 
 






imereka isendiri, idan iseringkali irentan iterhadap ipengaruh inegatif iek-
sternal. 
Prinsipnya, iperkembangan ianak idalam iIslam iharus idimulai ise-
cepatnya. iPelatihan ipembinaan idini iakan imemungkinkan ianak-anak 
imengembangkan ikebiasaan, iyang iakan imendukung ikesadaran ipenuh 
imereka isaat imereka imencapai iusia idewasa. iOleh ikarena iitu, iorang 
itua iharus itahu iapa iyang idiajarkan ikepada ianaknya idan imetode iyang 
iditentukan ioleh iNabi iMuhammad. iBeberapa ipedoman iadalah isebagai 
iberikut: 
a. Tanamkan itauhid iatau ikepercayaan iyang ibenar ipada ianak-anak 
b. Ajari ianak iuntuk iberibadah 
c. Ajari ianak-anak iAlquran, iHadis, iDoa idan iCahaya 
d. Mendidik ianak idengan iberbagai iakhlak idan iakhlak iyang iluhur 
e. Melarang ianak iterlibat idalam iberbagai iaktivitas iterlarang.29 
Islam imembina ipendukungnya imelalui irukun iiman idan irukun 
iIslam, iantara ilain: 
1) Dengan imemahami idan imengetahui iisi idasar iiman idan ireal-
isasinya idalam ihidup. 
2) Melalui ipemahaman idan ipemahaman iyang ibenar itentang iama-
lan isetiap irukun iIslam, inilai-nilai idari isetiap irukun iIslam iter-
sebut ikemudian idiinternalisasikan. 
 
 29Dindin Jamaludin. 2013. Paradigma Pendidikan Anak Dalam Islam. Bandung: Pustaka 





3) Kebiasaan inilai-nilai iyang itinggi idalam ikehidupan isehari-hari 
iakan iberakar ikuat ipada iidentitas 
4) Tingkatkan ibacaan i"Alquran" iuntuk imenggali idan imemahami 
imakna iamalan.30 
Banyak ihal iyang ibermanfaat ibagi ianak iapabila imempelajari 
idan idiberi ipendidikan iAlquran, imengingat iisi ikandungan iyang ipenuh 
idengan ipetunjuk idan imenjadi ikewajiban iumat imanusia iuntuk 
imempelajarinya. iKewajiban ipendidik iadalah imenumbuhkan ianak iatas 
idasar ipendidikan iiman idan iajaran iIslam ikepada ianak-anak isejak 
imasa ipertumbuhannya, isehingga ianak iakan iselalu iterikat idengan 
iIslam, ibaik iakidah, ihukum imaupun iibadah. iSelain iitu, iakan iberko-
munikasi idengannya idalam ihal ipenerapan imetode idan iperaturan. 
Jadi, ipembinaan iagama iIslam ipada ianak iberarti iusaha-usaha 
isecara isistematis idan ipragmatis idalam imembantu ianak iagar imereka 
ihidup isesuai idengan iajaran iIslam. iArtinya ipembinaan ikeagamaan idia-
rahkan iuntuk ipembentukan ipribadi imuslim iyang itaat, iberilmu idan 
iberamal. iAjaran iIslam imenjelaskan ibahwa iwajib ihukumnya iorang itua 
imemberi ipembinaan ikeagamaan ipada ianak-anaknya iagar ianak iterse-
but imampu imengaplikasikan iajaran iagama itersebut idalam ikehidupan 
isehari-hari. iUntuk iitu iorang itua iharus imemperhatikan ipendidikan 
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iagamanya ipada isekolah iyang idi itempuhnya ipada isaat idia imasih 
ianak-anak isampai idewasa. 
 
C. Penelitian iRelevan 
Dalam imenyelesaikan ipenelitian iyang iberjudul: iProblematika iPen-
didikan iIslam iPada iMasyarakat iPengrajin iBatu iBata idi iDesa iKarang 
iAnyar iKecamatan iPegajahan iKabupaten iSerdang iBedagai, ipeneliti iter-
lebih idahulu imengkaji idan imempelajari ibeberapa ipenelitian iterdahulu, 
iyang iterkait idengan ipenelitian iini isebagai ibahan iacuan iatau ireferensi. 
Pertama, ipenelitian iterdahulu iyang idilakukan ioleh iDiyah iFebriani 
iTahun i2010 iskripsi: iUniversitas iIslam iNegeri iSunan iKalijaga iYogya-
karta, idengan ijudul: iPola iAsuh iOrang iTua iDalam iMemebina iPendidikan 
iAgama iIslam iPada iAnak i(Studi iKasus iLima iKeluarga idi iDusun 
iKedungjati iSelopamioro iImogir iBantul). iHasil ipenelitian imenunjukkan 
ibahwa: iPembinaan ipendidikan iagama iIslam iorang itua icenderung ikurang 
ibisa imemberikan ianak icukup iterbina ididikan iagama iIslam idengan ibaik 
ikarena iterletak ipada ikurangnya ikesadaran iorang itua iakan ipendidikan 
iagama ipada ianak, iserta iorang itua i(masyarakat) imasih imempunyai ike-
percayaan iterhadap isosok igaib idan iorang itua imenurunkan ikepercayaan 
itersebut ikepada ianak-anaknya. iSedang ipola iasuh iyang iditerapkan ilima 
ikeluarga iuntuk ianak-anak imereka iadalah icenderung imemanjakan ianak 
iatau imasuk ipada itipe ipola iasuh ipermisif. iFaktor iyang imenyebabkan 





ianaknya iadalah iadanya ifaktor ipendidikan iorang itua iyang irendah ise-
hingga ibelum icukup imengantarkan ipada ipengasuhan idan ipembinaan 
iyang iefektif, ifaktor ipekerjaan iorang itua iyang imenyita iwaktu iorang itua 
isehingga imengakibatkan ikurangnya ikomunikasi iantara iorang itua idengan 
ianak, ifaktor isosial iekonomi iorang itua iyang iorang itua imasih ikurang id-
idalam imemenuhi ikebutuhan ikeluarga ibaik ikebutuhan ifisik idan irohani, 
ifaktor ilingkungan isosial iyang ibelum imengarah ipada ikehidupan iyang 
iagamis.31 
Kedua, ipenelitian iterdahulu iyang idilakukan ioleh iSaidah iTahun 
i2016 iSkripsi: iInstitut iAgama iIslam iNegeri i(IAIN iPadang iSidimpuan), 
idengan ijudul: iPola iAsuh iOrang iTua iDalam iMembina iKeberhasilan iPen-
didikan iAgama iAnak idi iDesa iMaga iKec. iLembah iSorik iMarapi iKab. 
iMadina. iHasil ipenelitian imenunjukkan ibahwa: ipola iasuh iorang itua ida-
lam imembina ikeberhasilan ipendidikan iagama ianak iKec.Lembah iSorik 
iMarapi iKab. iMadina idapat idikatakan ibahwa ipara iorang itua iyang iada 
idi iDesa iMaga itersebut ibisa idikatakan iorang itua iyang igigih idan ikuat 
idalam imembina ikeberhasilan ipendidikan ianak. iSedangkan idilihat idari is-
egi iekonomi itergolong imenengah ike iatas idan idari isegi itingkat ipenge-
tahuan idan ikesadaran iberagama icukup ibaik i,kemudian ipendidikan 
iberagama iyang idihadapi ipara iorang itua isangat ibagus ihal iini idisebabkan 
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ikuatnya ipengetahuan iagama iorang itua idalam imengaplikasikan ipendidi-
kan iIbadah ikepada ianak-anak idi idalam ikeluarga.32 
Ketiga, ipenelitian iterdahulu iyang idilakukan ioleh iFella iAnggun 
iSahara iTahun i2020 iSkripsi: iInstitut iAgama iIslam iNegeri i(IAIN) iMetro, 
idengan ijudul: iPola iAsuh iOrang iTua iDalam iMembina iPendidikan 
iAgama iIslam iPada iAnak idi iDesa iNampirejo iKecamatan iBatanghari iKa-
bupaten iLampung iTimur. iHasil ipenelitian imenunjukkan ibahwa: iPola 
iasuh iorang itua idalam imembina ipendidikan iagama iIslam ipada ianak idan 
iFaktor ipenghambat iorang itua idalam imembina ipendidikan iagama iIslam 
idi idusun iRejo iAsri iDesa iNampirejo iKecamatan iBatanghari iKabupaten 
iLampung iTimur iadalah isebagai iberikut: iPola iasuh iorang itua iyang iada 
idi idusun irejo iasri imasih itergolong irendah ikarena imasih ikurang iper-
hatian idalam imendidik ianak ipada ianak idi idusun iRejo iAsri iDesa iNam-
pirejo iKecamatan iBatanghari iKabupaten iLampung iTimur iadalah isebagai 
iberikut: iSituasi iyang imenjadi ikan isalah isatu ifaktor ipenghambat ikarena 
iorang itua iyang isebagian ibesar ibekerja isebagai ipetani iyang itidak isetiap 
ihari iberada idi irumah iFaktor ikepribadian iorang itua iyang imemiliki ietos 
ikerja iyang itinggi, ikarena imasyarakat ididusun iRejo iAsri ibekerja isebagai 
ipetani. iBerawal idari ibekerja ikeras iyang imengakibatkan iwaktu ikebersa-
maan iantara iorang itua idan ianak iakhirnya iberkurang. iDari ihal iitu ipola 
ipengasuhan ianak ipun ijuga iberkurang. iPengaruh ilingkungan, iOrang itua 
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imuda iatau ibaru imemiliki ianak-anak icenderung ibelajar idari iorang-orang 
idi isekitarnya ibaik ikeluarga iataupun itemantemannya iyang isudah imem-
iliki ipengalaman. iBaik iatau iburuk ipendapat iyang idia idengar, iakan idia 
ipertimbangkan iuntuk idi ipraktekkan ike ianak-anaknya.33 
Perbedaan ipenelitian iini idengan ipenelitian iterdahulu iyaitu iselain 
ilokasi ipenelitian iyang iberbeda, imayoritas ikeluarganya ibekerja isebagai 
ipengrajin ibatu ibata, inamun imasih idalam isatu ilokasi isehingga imemung-
kinkan iuntuk ibertemu idan iberkumpul idengan ikeluarganya. iKebutuhan 
ihidup iyang imenjadi ipenghalang ipara iorang itua iuntuk ilebih ileluasa 
imeluangkan iwaktunya iuntuk ibersama ikeluarga idan imembina ipendidikan 
iagama ianak. 
 
 33Fella Anggun Sahara. 2020. “Pola Asuh Orang Tua Dalam Membina Pendidikan Agama 
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A. Jenis idan iPendekatan iPenelitian 
Dalam ipenelitian iini, ipenulis imenggunakan ipenelitian ikualitatif, 
iyang imemiliki ikarakteristik ialami isebagai isumber idata ilangsung. 
iMenurut iSugiyono, ipenelitian ikualitatif iadalah imetode ipenelitian iyang 
idigunakan iuntuk imeneliti iobyek iyang ialamiah, idi imana ipeneliti iadalah 
isebagai iinstrumen ikunci.1 
Sementara iKirk idan iMiller imendefinisikan ibahwa ipenelitian 
ikualitatif iadalah itradisi itertentu idalam iilmu ipengetahuan isosial isecara 
ifundamental ibergantung idari ipengamatan ipada imanusia ibaik idalam ika-
wasannya imaupun idalam iperistilahannya.2 
Penelitian ikualitatif idimaksudkan iuntuk imengkaji isecara imen-
dalam imengenai ikeadaan imasyarakat ipengrajin ibatu ibata, iekonomi, iso-
sial idan ibudaya, iserta iproblematikan ipendidikan iagama iIslam iyang iter-
jadi idi idesa iKarang iAnyar iKecamatan iPegajahan iKabupaten iSerdang 
iBedagai. 
Penelitan iini imenggunakan ipendekatan ifenomenologi. iDalam 
ipendekatan ifenomenologi ipada ipenelitian iini idilakukan iuntuk imelihat 
ifenomena imasyarakat ipengrajin ibatu ibata isecara ialamiah iberdasarkan 
 
1Salim dan Syahrum. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Ciptapustaka Me-
dia, h. 44. 
2Lexy J. Moleong. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:  Remaja Rosdakarya, h. 





ikeadaan imasyarakat ipengrajin ibatu ibata iyang iberkaitan idengan ifenom-
ena iyang iterjadi itentang iproblematika ipendidikan iagama iIslam ipada 
imasyarakat ipengrajin ibatu ibata. 
 
B. Lokasi idan iWaktu iPenelitian 
Adapun iPenelitian iini idi ilaksanakan idi iDesa iKarang iAnyar iKeca-
matan iPegajahan iKabupaten iSerdang iBedagai, iSumatera iUtara. iIndone-
sia. iPenelitian iini idilakanakan ipada ibulan iDesember i2020 is/d iMaret 
i2021. 
Table i1.1 
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C. Subjek iPenelitian 
Subjek ipenelitian isebagaimana iyang idikemukakan iSpradley imeru-
pak isumber iinformasi, isedangkan iMoleong imengemukakan ibahwa isubjek 
ipenelitian imerupakan iorang idalam ipada ilatar ipenelitian. iSecara ilebih 
itegas iMoleong imenagatakn ibahwa imereka iitu iadalah iorang iyang idi 
imanfaatkan iuntuk imemberikan iinformasi itentang isituasi idan ikondisi ilatar 
ipenelitian.3 iSubjek ipenelitian imerupakan ibenda iatau iorang itempat idata 
iuntuk ivariabel ipenelitian imelekat, idan iyang idipermasalahkan.4 iSubjek ise-
bagai isumber idata iatau isebagai iinforman isebaiknya imemenuhi ikriteria 
iberikut iini: 
1. Mereka iyang imenguasai iatau imemahami isuatu imelalui iproses 
ienkulturasi, isehingga iitu ibukan isekedar idiketahui itetapi ijuga 
idihayatinya. 
 
3Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta,  h. 
188. 





2. Mereka iyang itergolong imasih isedang iberkecimpung iatau iterlibat ipada 
ikegiatan iyang itengah iditeliti. 
3. Mereka iyang imempunyai iwaktu iyang imemadai iuntuk idimintai iinfor-
masi.5 
Dalam ipenelitian iini, iyang imenjadi isubjek ipenelitian iadalah iorang 
itua ipengrajin ibatu ibata, ianak, ikepala idesa iKarang iAnyar iKecamatan 
iPegajahan iKabupaten iSerdang iBedagai. 
 
D. Teknik iPengumpulan iData 
Pengumpulan idata imerupakan isalah isatu iunsur iyang ipenting ida-
lam ipenelitian. iHal iini idilakukan iuntuk imemperoleh ibahan-bahan iyang 
irelevan idan iakurat iuntuk imendapatkan ihasil ipengukuran iyang imemuas-
kan idalam ipenelitian. iDalam ipenelitian ideskriptif ikualitatif idikenal ibe-
berapa iteknik iatau imetode ipengumpulan idata. iTeknik ipengumpulan idata 
idalam ipenelitian ideskriptif ikualitatif iterdiri idari ipengumpulan idata ipri-
mer iyakni: iwawancara, iobservasi iserta ipengumpulan idata isekunder. 
1. Pengumpulan iData iPrimer 
Data iprimer iadalah idata iyang idiperoleh idari isumber-sumber 
iprimer iyaitu isumber iasli iyang imemuat iinformasi iatau idata itersebut.6 
iSumber idan ijenis ikata iprimer iadalah ikata-kata idan itindakan isubjek 
iserta igambarang iekspresi, isikap, idan ipemahaman idari isubjek iyang 
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iditeliti isebagai idasar iutama imelakukan iinterprestasi idata.7 iSumber 
idata iprimer idalam ipenelitian iini ipenulis iperoleh idengan icara imencari 
idata idan iinformasi imelalui iwawancara iorang itua ipengrajin ibatu, 
ianak, ikepala idesa. i 
a. Wawancara 
Wawancara imerupakan isuatu iproses iinteraksi idan ikomunikasi 
iverbal idengan itujuan iuntuk imendapatkan iinformasi ipenting iyang 
idiinginkan. iDalam ikegiatan iwawancara iterjadi ihubungan iantara 
idua iorang iatau ilebih, idimana ikeduanya iberprilaku isesuai idengan 
istatus idan iperanan imereka imasing-masing.8 iWawancara iadalah ise-
buah idialog iyang idilakukan ioleh ipewawancara i(interviewer) iuntuk 
imemperoleh iinformasi idari iterwawancara i(interviewer).9 iDalam ip-
enelitian iini imelakukan itanya ijawab ilangsung imengenai 
ipermasalahan iyang iditeliti idengan imasyarakat, ianak, ikepala idesa 
idan isekretaris idesa. iMelalui iwawancara iini isehingga ipeneliti 
imemperoleh iinformasi idan idata iyang iakurat idari imasyarakat ipen-
grajin ibatu ibata imengenai ipola iasuh iorang itua ipengrajin ibatu ibata 
idalam imeemebina ipendidikan iagama iIslam ipada ianak iyang iter-
jadi idi iDesa iKarang iAnyar iKecamatan iPegajahan iKabupaten iSer-
dang iBedagai. 
 
7Azhari Akmal Tarigan, et al. Tt. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam. Medan: La-Tanza 
Press, h. 35. 
8Nurul Zuriah. 2009. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi. Jakarta: 
Bumi Aksara, h. 179. 
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Observasi iadalah iteknik ipengumpulan idata idengan icara 
imengamati isecara ilangsung iterhadap iobjek ipenelitian ikemudian 
imencatat igejala-gejala iyang iditemukan idi ilapangan iuntuk 
imelengkapi idata-data iyang idiperlukan isebagai iacuan iyang iberkai-
tan idengan ipermasalahan ipenelitian.10 iDari iobservasi iatau ipenga-
matan iini idata iyang imau idikumpulkan ipeneliti iadalah ikeadaan 
imasyarakat, ikondisi iekonomi, isosial idan ibudaya, ipenddkan iagama 
ianak, iserta ikepala idesa iKarang iAnyar iKecamatan iPegajahan iKa-
bupaten iSerdang iBedagai. 
 
c. Dokumentasi 
Teknik idokumentasi iyaitu iTeknik ipengumpulan idata iini 
idigunakan iuntuk imendapatkan idata imelalui idokumen-dokumen 
iyang iada idi idesa, iseperti iprofil idesa, ijumlah ipenduduk, iletak ige-
ografis idesa, ikondisi igeografis idesa, idan idata iyang idiperlukan. i 
2. Pengumpulan iData iSekunder i 
Sumber idata isekunder iadalah isumber idata ipenelitian iyang 
idiperoleh ipeneliti isecara itidak ilangsung imelalui imedia iperantara i(di-
peroleh idan idicatat ioleh ipihak ilain). iData isekunder iumumnya iberupa 
ibukti, icatatan iatau ilaporan ihistoris iyang itelah itersususn idalam iarsip 
 






i(data idokumenter) iyang idipublikasikan idan iyang itidak idipublikasi-
kan.11 iDari idata isekunder iini idata iyang imau ipeneliti ikumpulkan iyaitu 
iberupa igambaran idesa, ikeadaan idesa, ikeadaan imasyrakat, ijumlah 
ipenduduk, ikeadaan isosial iekonomi idan ibudaya, idan ipendidikan iorang 
itua ipengrajin ibatu ibata. 
 
E. Teknik iAnalisis iData 
Dalam istudi ikualitatif, ianalisis idata iadalah isebuah iproses 
isistematik iyang ibertujuan iuntuk imenyeleksi, imengkategori, imembanding, 
imensintesa, idan imenginterpretasi idata iuntuk imembangun isuatu 
igambaran ikomprehensif itentang ifenomena iatau itopik iyang isedang 
iditeliti. iKarena iitu, isebagaimana idinyatakan iMerriam, ianalisis idata 
imerupakan iproses imemberi imakna iterhadap isuatu idata. iData idiringkas 
iatau idipadatkan idan idihubungkan isatu isama ilain ike idalam isebuah 
inarasi isehingga idapat imemberi imakna ikepada ipara ipembaca. iProses iitu, 
imenurut iTaylor idan iBogdan iadalah i“to icome iup iwith ireasonable 
iconclussions iand igeneralizations ibased ion ia ipreponderance iof ithe 
idata”, iyaitu imenarik isejumlah ikesimpulan idan igeneralisasi iyang 
irasional iberdasarkan isekumpulan idata iyang itelah idiperoleh. i 
Menurut iMcMillan idan iSchumacher iproses ianalisa idata ikualitatif 
ipada idasarnya iberlangsung isecara iberulang i(cyclical) idan iterintegrasi ike 
 
11Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2018. Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: 





idalam iseluruh itahapan ipenelitian. iAnalisis idata isudah idilakukan ipeneliti 
isejak ipenelitian iberlangsung ihingga imasa iakhir ipengumpulan idata. 
iKarena iitu, iketika imenganalisis idata ipenelitian iini, ipeneliti iberulang-alik 
ibergerak idari idata idiskriptif ike iarah itingkat ianalisis iyang ilebih iabstrak, 
ikemudian ikembali ilagi ipada itingkat iabstraksi isebelumnya, imemeriksa 
isecara iberulang ianalisis idan iinterpretasi iyang itelah idibuat, ibernegosiasi 
ikembali ike ilapangan iuntuk imemeriksa isecara icermat idata-data iyang 
imasih imemerlukan itambahan iinformasi, idan idemikian iseterusnya. i 
Secara ikhusus, idalam ikonteksnya idengan ipenelitian iini, ipeneliti 
imengadaptasi ianalisa idata ikualitatif isebagaimana idisarankan ioleh 
iMc.Millan idan iSchumacher iyaitu: 
Pertama, iInductive ianalysis, iyakni iproses ianalisis idata iyang 
idilakukan idengan imengikuti ilangkah-langkah icyclical iuntuk 
imengembangkan itopik, ikategori, idan ipola-pola idata iguna imemunculkan 
isebuah isintesa idiskriptif iyang ilebih iabstrak. i i 
Dalam iproses imengembangkan itopik, ipeneliti iberanjak idari 
iinformasi iatau idata idasar iyang ibersumber idari idokumen, iliteratur, idan 
iwawancara imendalam iuntuk iselanjutnya idibaca isecara icermat idan 
idiidentifikasi ibagian-bagian itertentu iyang ibisa imemunculkan isuatu itopik. 
iSebuah itopik imerupakan ikumpulan idari isejumlah ipotongan idata iyang 
ibisa idiikat idengan isebuah itema iatau imakna iyang isama. iMasing-masing 





iindeks), ikemudian idiperiksa iberulang ikali iuntuk imenghindari iduplikasi 
idan iadanya itopik iyang isaling itumpang itindih. i 
Setelah iproses idi iatas iselesai, ipeneliti ikemudian imengembangkan 
itopik ike idalam isejumlah ikategori. iCategorizing iadalah imempersatukan 
iunit-unit iyang ikelihatannya imemiliki icontent iyang isama ike idalam isatu 
ikategori isementara. i 
Setelah ikategorisasi iselesai idilakukan, ipeneliti ikemudian 
imenganalisis ihubungan iantara ikategori iyang itelah idibuat iuntuk 
imemunculkan ipola-pola idata. iKarena isebuah ipola imerupakan ia irelation-
ship iamong icategories13, imaka iproses ipemolaan idilakukan idengan imem-
perhatikan iasumsi-asumsi iteoritis. iPola-pola ipokok iyang itelah idibuat iter-
sebut iselanjutnya ipeneliti igunakan isebagai ikerangka iuntuk imelaporkan 
itemuan idan imenyusun ilaporan ipenelitian. 
 
Kedua, iInterim ianalysis, iyakni imelakukan ianalisis iyang isifatnya 
isementara iselama ipengumpulan idata. iMenurut iMcMillan idan 
iSchumacher,14 ihal iini idilakukan idengan itujuan iuntuk imembuat iberbagai 
ikeputusan idalam ipengumpulan idata idan imengidentifikasi itopik idan 
ipola-pola iyang imuncul isecara iberulang. i 
Dalam ianalisis iini, itehnik iyang ipeneliti igunakan iadalah 
imengadopsi istrategi iyang idisarankan iMcMillan idan iSchumacher, iyaitu: 
 
13Ibid., h. 476. 





i(1) imeninjau isemua idata iyang itelah idikumpulkan iyang iberkaitan idengan 
itopik. iPenekanan iyang idiberikan idi isini ibukanlah ipada imakna itopik, 
itetapi ipada iupaya imemperoleh isebuah iperspektif iglobal imengenai 
ijajaran itopik-topik idata, i(2) imencermati imakna-makna iyang iberulang 
iyang ibisa idijadikan isebagai itema iatau ipola-pola iutama. i 
Tema-tema ibisa ididapatkan idari itelaah idokumen iatau iliteratur idan 
ipercakapan idalam ilatar isosial idengan ikepala idesa idan imasyarakat idesa 
iKarang iAnyar. iUntuk imembuat itema, ipeneliti imemberi ikomentar 
iterhadap itemuan idari istudi idokumen idan iliteratur idan imengelaborasi 
ihasil iwawancara, idan i(3) iberfokus ikembali ipada itopik istudi iuntuk 
ianalisis idata itertentu. iKarena ikebanyakan idata ikualitatif ibersifat iterlalu 
iluas, imaka ipeneliti imempersempit ifokus ianalisis idata ihanya ipada itopik 




F. Teknik iPenjaminan iKeabsahan iData 
Menurut iMoleong iuntuk imenetapkan ikebasahan idata idiperlukan 
iteknik ipemeriksaan. iTeknik ipemeriksaan ididasarkan iatas isejumlah ikrite-
ria itertentu15 i iAda iempat ikriteria iyang idigunakan iuntuk imelakukan ipe-
meriksaan ikeabsahan idata ikualitatif iyaitu: iUji ikeabsahan idata idalam 
 
15Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Tindakan  Pendekatan Kualitatif  dan R & D, Cet 6. 





ipenelitian ikualitatif imeliputi iuji, ia.) icredibility, ib.) itransferability, ic.) 
idependability, idan ie.) iconfirmability ipeneliti idengan icara: 
1. Credibility i 
Uji icredibility i(kredibilitas) iatau iuji ikepercayaan iterhadap 
idata ihasil ipenelitian iyang idisajikan ioleh ipeneliti iagar ihasil ipe-
nelitian iyang idilakukan itidak imeragukan isebagai isebuah ikarya 
iilmiah idilakukan.Perpanjangan ipengamatan idapat imeningkatkan 
ikredibilitas ikepercayaan idata.Dengan iperpanjangan ipengamatan 
iberarti ipeneliti ikembali ike ilapangan, imelakukan ipengamatan iwa-
wancara ilagi idengan isumber idata iyang iditemui imaupun isumber 
idata iyang ilebih ibaru. iPerpanjangan ipengamatan iberarti ihubungan 
iantara ipeneliti idengan isumber iakan isemakin iterjalin, isemakin 
iakrab, isemakin iterbuka, isaling itimbul ikepercayaan, isehingga iinfor-
masi iyang idiperoleh isemakin ibanyak idan ilengkap. iPerpanjangan ip-
engamatan iuntuk imenguji ikredibilitas idata ipenelitian idifokuskan 
ipada ipengujian iterhadap idata iyang itelah idiperoleh.Data iyang 
idiperoleh isetelah idicek ikembali ike ilapangan ibenar iatau itidak iada 
iperubahan iatau imasih itetap.Setelah idicek ikembali ike ilapangan 
idata iyang itelah idiperoleh isudah idapat idi ipertanggung ijawabkan 
ibenar iberarti ikredibel, imaka iperpanjangan ipengamatan iperlu idi-
akhiri.16 
 
16Haris Herdiansyah. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk  Ilmu Sosial. Jakarta: 





2. Transferability i 
Transferability imerupakan ivaliditas ieksternal idalam ipe-
nelitian ikualitatif. iValiditas ieksternal imenunjukkan iderajat iketepatan 
iatau idapat iditerapkannya ihasil ipenelitian ike ipopulasi idi imana 
isampel itersebut idiambil i ipertanyaan iyang iberkaitan idengan inilai 
itransfer isampai isaat iini imasih idapat iditerapkan iatau idipakai idalam 
isituasi ilain. 
 iBagi ipeneliti inilai itransfer isangat ibergantung ipada isi ipe-
makai isehingga iketika ipenelitian idapat idigunakan idalam ikonteks 
iyang iberbeda idi isituasi isosial iyang iberbeda ivaliditas inilai itransfer 
imasih idapat idi ipertanggung ijawabkan. 
3. Dependability i 
Reliabilitas iatau ipenelitian iyang idapat idipercaya, idengan 
ikata ilain ibeberapa ipercobaan iyang idilakukan iselalu imendapatkan 
ihasil iyang isama. iPenelitian iyang idependability iatau ireliabilitas 
iadalah ipenelitian iapabila i ipenelitian iyang idilakukan ioleh iorang 
ilain idengan iproses ipenelitian iyang isama iakan imemperoleh ihasil 
iyang isama ipula. iPengujian idependability idilakukan idengan icara 
imelakukan iaudit iterhadap ikeseluruhan iproses ipenelitian. iDengan ic-
ara iauditor iyang iindependen iatau ipembimbing iyang iindependen 
imengaudit ikeseluruhan iaktivitas iyang idilakukan ioleh ipeneliti idalam 
imelakukan ipenelitian. iMisalnya ibisa idimulai iketika ibagaimana ipe-





isumber idata imelaksanakan ianalisis idata, imelakukan iuji ikeabsahan 
idata, isampai ipada ipembuatan ilaporan ihasil ipengamatan.17 
4. Confirmability i 
Objektivitas ipengujian ikualitatif idisebut ijuga idengan iuji icon-
firmability iPenelitian ibisa idikatakan iobjektif iapabila ihasil ipenelitian 
itelah idisepakati ioleh ilebih ibanyak iorang. iPenelitian ikualitatif iuji 
iconfirmability iberarti imenguji ihasil ipenelitian iyang idikaitkan 
idengan iproses iyang itelah idilakukan. iApabila ihasil ipenelitian imeru-
pakan ifungsi idari iproses ipenelitian iyang idilakukan imaka ipenelitian 
itersebut itelah imemenuhi istandar iconfirmability. iValiditas iatau ike-
absahan idata iadalah idata iyang itidak iberbeda iantara idata iyang 
idiperoleh ioleh ipeneliti idengan idata iyang iterjadi isesungguhnya ipada 
iobjek ipenelitian isehingga ikeabsahan idata iyang itelah idisajikan 
idapat idi ipertanggung ijawabkan.18 
Oleh isebab iitu iberarti ipeneliti imengadakan imengadakan ipengama-
tan idilokasi idengan iteliti idan irinci isecara iberkelanjutan iterhadap ifaktor-
faktor iyang idominan ikemudian imenelaahnya isecara irinci isampai ipada 
isuatu ititik isehingga ipemeriksaan ipada itahap iawal iterlihat isalah isatu 
iatau isemua ifaktor iyang iditelaah. 
 
 
17Hermansyah H. 2009. Metode Penelitian Kualitatif, Seni dalam Memahami Fenomena 
Social. Yogyakarta: Greentea Publishing, h. 88. 





HASIL iDAN iPEMBAHASAN iPENELITIAN 
 
A. Temuan iUmum iPenelitian 
1. Sejarah iDesa iKarang iAnyar 
Seperti idiketahui ibahwa ikeadaan itanah idi iIndonesia ipada iu-
mumnya isubur idimana ikeadaan iini isangat imemungkinkan ipenduduk 
iIndonesia ibermatapencaharian idi ibidang ipertanian. iSeiring idengan 
iberjalannya iwaktu, ifaktor-faktor iinternal idan ieksternal imempengaruhi 
iciri ikhas ikehidupan idesa. iAkibatnya iterjadi iperubahan idari ipekerjaan-
pekerjaan ipertanian ike inon-pertanian. iSelanjutnya, ikegiatan-kegiatan 
inonpertanian iseperti iindustri ipedesaan imenjadi isumber ipendapatan ip-
enting isetelah ipertanian. 
Kesulitan ihidup iyang isemakin ihari isemakin imeningkat, imen-
imbulkan idambaan imasyarakat iuntuk iperubahan ike iarah iyang ilebih 
ibaik. iPertumbuhan iindustri iyang iterjadi ipada imasyarakat iagraris 
ikemungkinan iakan ibanyak imenampung itenaga ikerja ibaik ilaki-laki 
imaupun iwanita. iDengan iterserapnya itenaga ikerja iakan itimbul iperma-
salahan iapakah ipekerjaan ilama iakan iditinggalkan/terbengkalai iatau 
ibahkan ilebih imeningkat ikarena iindustri itadi imenunjang ilapangan 
ikerja iyang ilama. 
Sebagaimana idiamanatkan idalam iGaris-garis iBesar iHaluan 
iNegara, ipembangunan iindustri iadalah ibagian idari iusaha ijangka ipan-
jang iuntuk imengubah istruktur iekonomi iyang itidak iseimbang ikarena 
iterlalu ibercorak ipada ibidang ipertanian ike iarah istruktur iekonomi iyang 
ilebih ikokoh idan iseimbang iantara ipertanian idan iindustri.1 
Di isamping iitu ipembangunan iindustri iditujukan iuntuk imemper-
luas ikesempatan ikerja, imeratakan ikesempatan iberusaha, idan 
 





imenunjang ipembangunan idaerah. iKegiatan iindustri ikecil, ilebih-lebih 
ikerajinan irumah itangga iyang ijumlahnya isangat ibanyak idi iIndonesia, 
imemiliki ikaitan iyang idekat idengan imata ipencaharian ipertanian idi 
idaerah ipedesaan iserta itersebar idi iseluruh itanah iair. iKegiatan iini iu-
mumnya imerupakan ipekerjaan isekunder ipara ipetani idan ipenduduk 
idesa iyang imemiliki iarti isebagai isumber ipenghasilan itambahan idan 
imusiman. iSelain iitu iindustri ikecil ipedesaan iberfungsi imemenuhi ise-
bagian ikebutuhan ikonsumsi imaupun iproduksi imasyarakat idesa idan 
imasyarakat ipetani iyang isebagian imengolah isumber-sumber ilokal. 
iDengan ipengembangan iindustri ikecil idi ipedesaan, idiharapkan iakan it-
erjadi ipenganekaragaman imata ipencaharian idan ihasil iproduksi 
imaasyarakat ipedesaan. 
Berdasarkan ihasil ipenelitian idi ilapangan imenunjukkan idi idesa 
iKarang iAnyar iKecamatan iPegajahan iKabupaten iSerdang iBedagai 
imasyarakatnya imulai imenekuni ikegiatan iekonomi inonpertanian iyaitu 
ikegiatan iIndustri iPabrik iBatu iBata. iMenurut isebagian imasyarakat 
idesa iKarang iAnyar, ikemunculan iIndustri iPabrik iBatu iBata idi idaerah 
iini imerupakan ihasil ibudidaya imasyarakat isetempat idalam iusaha 
iuntuk imeningkatkan itaraf ihidup imasyarakatnya ikhususnya idalam 
ibidang iekonomi. iHal iini idikarenakan, iapabila imasyarakat ihanya iber-
gantung idari ipenghasilan ibidang ipertanian isaja itidak icukup iuntuk ime-
menuhi ikebutuhan irumah itangga iyang isemakin ihari isemakin imening-
kat. iDitambah ijuga itidak isemua imasyarakat imemiliki isawah.62 
Sekitar itahun i1990-an, iketika ikesulitan iekonomi iyang idialami 
imasyarakat idesa iKarang iAnyar isemakin iberat imengakibatkan ibanyak 
idiantara iwarganya ipergi imerantau ike iluar idaerah iuntuk imencari ip-
ekerjaan idengan iharapan idapat imengatasi ikesulitan iekonomi imelalui 
ipekerjaan ibarunya. iSalah isatu idaerah itujuannya iadalah idaerah iDeli 
iSerdang idan iAsahan. iMasyarakat idi idaerah ideli iSerdang idan iAsahan 
 





isudah imulai imembuat ibatu ibata idan imenurut idata iyang ipenulis ipe-
roleh ibahwa idaerah itersebut ipada iwaktu iitu iterkenal isebagai itempat 
iusaha ipembuatan ibatu ibatanya. imasyarakat iKarang iAnyar ipada imu-
lanya ipergi ike idaerah iini iuntuk imencari idan imencoba ipekerjaan ibaru, 
isalah isatunya iikut ibekerja isebagai iburuh/pembuat ibatu ibata. 
Seiring idengan iberjalannya iwaktu, imasyarakat iKarang iAnyar 
iyang imerantau idi iDeli iSerdang idan iAsahan ibekerja isebagai ipengrajin 
ibatu ibata ikemudian isemakin iahli idalam imembuat ibatu ibata. iSetelah 
ipara iperantau iini ipulang ike idesanya iselanjutnya iilmu ipembuatan ibatu 
ibata iini imereka ipraktikkan idi idaerahnya isendiri iyaitu idi idesa iKarang 
iAnyar. iPara ipembuat ibatu ibata idi idesa iKarang iAnyar ioleh iwarganya 
ibiasa ijuga idisebut i“pengrajin” idan imereka imembuka ilahan idan imem-
buat iKilang iatau itobong-tobong i(bahasa iJawa) iatau irumah igubuk.3 
Keterangan iyang idiperoleh idari ihasil iwawancara idengan iBapak 
iHeri iSukandar iselaku iKepala iDesa idan iHary iGunawan iselaku 
iSekretaris iDesa iserta iIbu iRusmawati iyang imenjadi ipengusaha/pen-
grajin ibatu ibata ibahwa iorang-orang iyang ibekerja ike idaerah iDeli iSer-
dang idan iAsahan ikemudian ipulang ike idesanya idengan imembawa 
iilmu ipembuatan ibatu ibata iini imulai imempraktikkan imembuat ibatu 
ibata idi isekitar ipekarangan irumahnya isendiri idan ibanyak ikemudian 
ipara ipenduduk isetempat iyang ibelajar imembuat ibatu ibata ikepada ipara 
iperantau iini. iBeberapa idari iwarga iKarang iAnyar imempunyai ipe-
karangan icukup iluas idi isekitar irumahnya, isehingga ikemudian ibanyak 
iwarga isetempat iyang ijuga imengikuti imembuat ibatu ibata. iHal iini idi-
karenakan icara imembuat ibatu ibata isangat imudah ikarena iperalatan 
iyang idigunakan isangat isederhana idan itidak imembutuhkan imodal 
iyang ibesar.4 
 
3Suwandi, Buku Panduan Perdata wilayah Serdang Bedagai, Serdang Bedagai  Cepaka 
Kencana  2018  h 67 
4Wawancara dengan Kepala Desa Karang Anyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Ser-





Berdasarkan iketerangan iIbu iRusmawati iyang ijuga imenjadi isa-
lah isatu iperangkat idi idesa iKarang iAnyar imengatakan ibahwa isekitar 
itahun i2000-an ijumlah ipengrajin ibatu ibata imeningkat iterus idi idesa 
iKarang iAnyar idisamping idalam iusaha imayoritas ipada isaat iitu idi 
ibidang ipertanian. iHal iini idikarenakan itingkat ikehidupan isocial ie-
konomi iyang isemakin imeningkat imenyebabkan inaiknya ipermintaan 
iproduksi ibarang idisamping iuntuk imeningkatan ipenghasilan ipula. iOleh 
ikarena iitu, imasyarakat iyang imulanya imembuat ibatu ibata idi isekitar 
ipekarangan irumahnya isendiri, imemindahkan iusahanya ike itempat iyang 
ilebih iluas iyaitu idi iarea ipersawahan. iSelain iarealnya ilebih iluas iuntuk 
iusaha ipembuatan ibatu ibata, idi itempat iini ijuga itersedia ibahan ibaku 
iutama iyaitu itanah iyang ibisa idi iperoleh ilebih ibanyak idaripada ihanya 
idi isekitar ipekarangan irumah isaja.5 
Keterangan iyang idiperoleh idari ihasil iwawancara idengan iBapak 
iSgiarto iselaku iKepala iBUMdes iDesa iKarang iAnyer i i idi imana iusaha 
i ipembuatan i ibatu ibata i iini idi ilakukan ikarena ipada isaat iitu i i iorang 
idesa isini ibanyak imerantau idan ikembali ilagi i ikedesanya iserta i ilama 
imerantau imereka imendaptakan i iilmu i idisitualah iadanya iinisiatif ibe-
berapa i iwarga iuntuk imembuka iusaha ibatu ibata iini i i isehingga ipe-
rekonomian idesa idapat i iberkembangan iyang iawalnya ibanyak iyang 
imerantau ikarena ifaktor iekonomi inamun isaat iini isudah itidak ikarena i 
iada ipekerjan itetap imereka i isehingga idapat i imenyekolahakan ianak i– 
ianak imereka.6 
Keterangan iyang idiperoleh idari ihasil iwawancara iIbu iJumiati i 
isaya i imengerajin i ibatau ibat iaini isudah ihamper i5 itahun ikurung 
iwaktu iitu ijuga isaya imembantu iekonomi i ikeluarga idan imendidik 
ianak isaya idengan ipola iasuh iyang ibaik iterutama iketika isaya 
imengasuh iatau imendidik ianak isaya i imenekankan i ipendidikan iagama 
 
5Wawancara dengan Pendamping Desa Karang Anyar  Kecamatan Pegajahan Kabupaten 
Serdang Bedagai Ibu Rusmawati, 05 Aprl 2021.  





i isehingga i iharapan isaya ikedepanya i ianak ianak isaya ilebih ibaik idari 
isaya iya i ialhamdulillah i ianak isaya isudah isampai iperguruan itinggi 
idan i imengahfal iala iquaran iini iberkat i i iyang isaya ilakukan i i 
imenekankan ipendidikan ianak i i ike iagama.7 
yang ipengrajin ibatu ibata ibahwa iorang-orang iyang ibekerja ike 
idaerah iDeli iSerdang idan iAsahan ikemudian ipulang ike idesanya 
idengan imembawa iilmu ipembuatan ibatu ibata iini imulai imempraktik-
kan imembuat ibatu ibata idi isekitar ipekarangan irumahnya isendiri idan 
ibanyak ikemudian ipara ipenduduk isetempat iyang ibelajar imembuat 
ibatu ibata ikepada ipara iperantau iini. 
 iBerdasarkan isumber iobservasi iyang idi ilakukan ipeneiliti idi 
idesa iKarang iAnyer i iterhadap ipengrajin ibatu ibata i i iterdapat idata 
isebagai iKeterangan iPada iumumnya i i ipengerajin ibatu ibata idi idesa 
iKarang iAnyer idalam imendidik ianak i i ike ipendidikan iIslam iatau ime-
nyekolahkan ianaknya idi isekolah iIslam imereka ipada iumunya 
imelakukan i ipendidikan ikarakter idalam ikelurga iterutama ipenegerajin 
ibatu ibata imengajari i imengaji ianak i– ianak imereka iselepas i imereka 
iberkerja idi ikilang ibatu i imenurut i ipengerajin ibatu ibata isangatlah ip-
enting ipembinaan ipendidikan iagama i iterhdapa imasa idepan ianak 
imerekayang ilebih ibaik.8 
Berdasarkan ihasil ipenelitan iyang ipenulis iperoleh, ipara ipen-
grajin ibatu ibata idi idesa iKarang iAnyar isebagian ibesar iadalah ipetani 
idan imempunyai ilahan ipersawahan isendiri. iSetelah imasyarakat idesa 
iKarang iAnyar imempunyai ikeahlian imembuat ibatu ibata, isedikit idemi 
isedikit imereka ikemudian iberalih idari ipertanian ike ipembuatan ibatu 
ibata. iTetapi iProblemnya ibeberapa iyang iberalih iprofesi ijustru itidak 
imampu imengelola imanajemen iindustri iusaha ibatu idengan ibaik idan 
ijuga itentu isaja iada idari imereka iyang itidak imeninggalkan iusaha iper-
tanian ibegitu isaja ikarena iada isebagian iwarga imasyarakatnya iyang 
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ihanya imenggunakan imusim ikemarau iuntuk imembuat ibatu ibata isam-
bil imenunggu imasa icocok itanam idan imasa ipanen itiba. iSebaliknya 
isebagian iwarga imasyarakat iKarang iAnyar ikemudian ihanya ibekerja 
imembuat ibatu ibata isaja ikarena iwarga itersebut ibiasanya ihanya ise-
bagai ipetani ikecil-kecilan isehingga ipenghasilan iyang idi iperoleh idari 
imembuat ibatu ibata idirasakan idapat ilebih imeningkatkan ipendapatan 
imasyarakatnya iselain ipenghasilan iyang idiperoleh idari iusaha iper-
tanian. 
Menurut iTukirin ibahwa itidak imenutup imata iterhadap ipersoalan 
ikesempatan ikerja iyang idisebabkan ioleh imodernisasi ipertanian, itetapi 
iakan itetap ioptimis ibahwa iRevolusi iHijau iakan ibisa imengatasi, ibaik 
ipersoalan iproduksi imaupun ikesempatan ikerja. iRevolusi iHijau ibeserta 
iperubahan ikelembagaan idan iorganisasi iyang imemungkinkan ipara ipe-
tani ikecil idapat iberpartisipasi idan imenikmati ihasil-hasil ipembangunan, 
imelainkan ijuga imenganjurkan ipenumbuhan iindustri idan ipenyeba-
rannya ike idaerah-daerah ipedesaan idan ipedalaman. iIndustri ipedesaan 
iini iperlu idiarahkan iuntuk imenunjang ikegiatan ipertanian iserta imem-
peroduksi ibarang-barang ikonsumsi iyang idibutuhkan irakyat ibanyak. 
Perkembangan iusaha ipembuatan ibatu ibata idi idesa iKarang iAn-
yar iterutama idi idorong ioleh iketersediannya ibahan ibaku iyang icukup 
imemadai. iDari ihasil ipengamatan idi ilapangan imenunjukkan ibahwa idi 
idaerah iPanggisari ipada imulanya imemiliki ilahan ipertanian iyang ikon-
disi itanahnya itidak imerata, iyaitu isebagian ibesar itanah idi idesa iPanggi-
sari ilebih itinggi idiantara ilahan iirigasi i40 iuntuk itanah ipertanian. 
iSelain iitu isecara igeografis idan iekonomis idesa iKarang iAnyar icukup 
imenguntungkan ikarena iletaknya idapat idilalui ioleh ijalur ilalu ilintas 
iJalan iPasar iBengkel. 
Sehingga iletak igeografis idan imata ipencaharian ipenduduk iber-






Menurut iHeri ibahwa ipengembangan ipusat-pusat ipertumbuhan 
iindustri idi idaerah-daerah itertentu iyang imemiliki ipotensi isumber ialam 
iakan ilebih iditingkatkan idengan imendayagunakan isumber idaya imanu-
sia idan isumber-sumber ipembangunan ilainnya. iDalam ihubungan iini 
iakan iditingkatkan iketerkaitan ipengembangan iantara iindustri ibesar idan 
iindustri ikecil/ irumah itangga ibaik idi idalam imaupun iantar idaerah. 
Hingga ikini, itidak isedikit ijuga iyang igulung itikar idan imengam-
bil iprofesi ilain idikarenakan ipermasalahan iyang ibebeda-beda. iAda ika-
rena imanajemen iyang ibelum ibaik,hutang ipebankan iyang itidak ibisa it-
eratasi idan ilain-lain. iTapi itidak isedikit ijuga iyang imasih ieksis iselama 
ibertahun-tahun idalam imenghasilkan ibatu-bata. iBukan ihanya ipemilik 
iusaha, ibekerja isebagai ipengrajin isaja isudah ibertahun-tahun iditekuni. 
iBahkan idi idesa iKarang iAnyar, imayoritas ipenduduk iberprofesi ise-
bagai ipengrajin ibatu idari iawalnya iyang imayoritas isebagai ipetani. iDari 
isisi igeografis idesa itentu isangat icocok idijadikan ilahan ibercocok 
itanam. 
 
2. Profil iDesa iKarang iAnyar 
Nama iDesa : iKarang iAnyar 
Kecamatan : iPegajahan 
Kabupaten : iSerdang iBedagai 
Provinsi : iSumatera iUtara 
Kode iPos : i20988 
Negara : iIndonesia 
 
3. Letak iGeografis iDesa iKarang iAnyar 
a. Luas idan iBatas iWilayah 
1) Luas iDesa : i± i380 iHa 
2) Batas iWilayah  





b) Sebelah iSelatan : iPTPN iII iPerkebunan iMelati/Desa iJatim-
ulyo 
c) Sebelah iBarat : iKelurahan iTualang iKec.Pegajahan 
d) Sebelah iTimur : iPT. iIndah iPontjan iPerkebunan iDeli iMuda 
 
b. Kondisi iGeografis 
1) Ketinggian itanah idari ipermukaan ilaut : i13-15 imeter 
2) Banyaknya iCurah iHujan : i20-30 iCm 
3) Iklim iTofografi : iSedang 







4. Jumlah iPenduduk idan iKK iDesa iKarang iAnyar i 
 
Table i2.1 
Jumlah iPenduduk idan iKK 
NO. URAIAN JUMLAH 
1. Jumlah iPenduduk 3.061 iOrang 
2. Jumlah iKK 750 iKK 
 (Sumber: iKepala iDesa iKarang iAnyar) 
Berdasarkan itable idi iatas imenunjukkan ibahwa imasyarakat iDesa 







5. Jumlah iPenduduk iBeragama 
Beragama iIslam : i3.040 iorang 
Beragama iKristen : i21 iorang 
Beragama iKhatolik : i- 
Beragama iHindua : i-  
Bergama iBudha : i- 
 
6. Profesi iPenduduk iDesa iKarang iAnyar 
 
Table i2.2 
Profesi iPenduduk iDesa iKarang iAnyar 
No. Profesi i Jumlah i 
1. Pengrajin iBatu iBata 1484 iOrang 
2. Petani 859 iOrang 
3. PNS 3 iOrang 
4. TNI 3 iOrang 
5. Karyawan iSwasta 4 iOrang 
6. i Wirswasta 19 iOrang 
(Sumber: iDokumen iDesa iKarang iAnyar iTahun i2021) 
Table idi iatas imengungkapkan ibahwa ipenduduk idi iDesa iKa-
rang iAnyar imenunjukkan imayoritas iberprofesi isebagai ipengrajin ibatu 
ibata isehingga imenetapkan ibahwa irata-rata ipenduduk idikategorikan 
imasyarakat itingkat iekonomi imenengah. 
 







Fasilitas iPendidikan idi iDesa iKarang iAnyar 
No. Nama Jumlah 
1. SD 1 
2. TK 2 
3. Madrasah 1 
4. Rumah iMagrib iMengaji 3 
5. Masjid i 2 
6. Mushollah 1 
(Sumber: iDokumen iDesa iKarang iAnyar iTahun i2021) 
Tabel idi iatas imenunjukkan ibahwa ifasilitas iyang iada idi iDesa 
iKarang iAnyar isudah isedikitnya itercukupi, inamun itinggal irealisasi 
idari ikeluarga isetempat iagar imeningkatnya imutu ipendidikan itersebut 
idan ipendidikan isudah imembaik imaka iekonomipun ijuga iakan imem-
baik. i 
8. Tingkat iPendidikan iMasyarakat iDesa iKarang iAnyar 
 
Tabel i2.4 i 
Tingkat iPendidikan iMayarakat iDesa iKarang iAnyar 
No. Tingkat iPendidikan Jumlah i 
1. S-1 49 
2. SMA/SMU 373 
3. SMP/MTs 292 
4. SD/MI 1360 





(Sumber: iDokumen iDesa iKarang iAnyar iTahun i2021) 
Adapun ijika idilihat idari itabel idiatas imenunjukkan ibahwa 
imasyarakat iDesa iKarang iAnyar itingkat ipendidikan irata-rata isampai ijen-
jang iSMA idan iuntuk imelanjutkan ijenjang iberikutnya imembutuhkan ibiaya 
iyang icukup ibesar idikarenakan iakses ike idaratan iserta ibiaya iangkutan iu-












9. Struktur iOrganisasi iDesa iKarang iAnyar 
 
Gambar i1.1 





































B. Temuan iKhusus iPenelitian 
1. Pola iAsuh iOrang iTua iPengrajin iBatu iBata iDalam iMembina iPen-
didikan iAgama iIslam iPada iAnak idi iDesa iKarang iAnyar iKeca-
matan iPegajahan iKabupaten iSerdang iBedagai 
Tugas iorang itua idalam imembentuk ikepribadian ianak iagar 
ituntas itentunya idilakukan idengan imenerapkan ipola iasuh ipada ianak. 
iOrang itua iharus imampu imelakukannya idengan isikap iyang itulus idan 
ibertanggung ijawab iserta imemberikan iwaktu iluang ikepada ianak-
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anaknya. iOleh ikarena iitu, ikepribadian iyang ibaik iakan iterbentuk ipada 
idiri ianak. i 
Dari ihasil iobservasi ilokasi idalam ijadwal imakan ianak idiatur, 
idan imandi idiatur isesuai idengan ipetunjuk iorang itua. iSetelah iorang 
itua imenekankan ipada ikebutuhan ijasmani idan idisiplin ikebutuhan ipen-
didikan iseperti iprivate ilearning, iorang itua itetap imemberikan isedikit 
ibantuan ipada iMisalnya: imenginstruksikan ianak iuntuk ibelajar, 
imengaji, isalat, imemberikan isaran, idan imengembangkan ikecerdasan ie-
mosional ianak imelalui ipenerapan iparenting. 
Selanjutnya, iterkait ihal ipenerapan ipola iasuh iorang itua iterhadap 
ianak idalam imembina ipendidikan iaama iIslam. iPeneliti imewawancarai 
iIbu iYanti, i01 iApril i2021 idi ikilang ibatu. iAdapun ibeliau imenjelaskan 
isebagai iberikut: i 
“Seperti ibiasa isaja iyang isaya iterapkan, iseperti: imengatur ijad-
wal isekolah, imengatur iwaktu ibermain, ibelajar idan ilain-lainnya. 
iKarena iitu isemua isaya iatur iuntuk ianak ijuga, idan ijika ianak 
ibelum ibelajar ijangan iharap iuntuk ibermain ikeluar irumah. 
iNamun, isaya iselalu ibuat iaturan idan itegas ikepada ianak isaya, 
ikarena ibanyak ianak iremaja-remaja idisini isudah irusak, ijadi 
isaya ibimbing ibetul-betul idari isejak idini. iOrang itua imana iyang 
imau ianak-anaknya imelakukan ikejelekan, iya iotomatis imana 
iada. iKalau iuntuk ipendidikan iagama ianak iang isaya ilakukan 
imenyuruhnya isholat, imengaji, idan imenasehatinya, itetapi 
idikerjakan iatau itidak isaja ijuga itidak itau ikarena isibuk 
ibekerja.”9 
 
Keterangan iyang idi iungkapkan ioleh iIbu iYanti idi iatas imem-
berikan iinformasi ibahwa idalam ipenerapan ipola iasuh iorangtua itersebut 
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imelakukan isistem iotokratis/otoriter. iSistem iotokratis/otoriter imerupa-
kan isistem isesuai ikeinginan iorangtua idengan iberbagai iacuan idan iper-
timbangan isebelumnya, iagar iseorang ianak itidak idapat iterpengaruh 
idengan isituasi ilingkungan isekitar. iNamun, isistem iini imengalami itidak 
isesuai iyang iditerapkan ioleh iorang itua. iSecara iotomatis ianak iakan 
imengalami itekanan isecara ipribadi iyang itidak imampu iuntuk idi-
ungkapkan. iKecuali, ihal iyang isangat ipenting isekali idalam ikebutuhan 
iseorang ianak, imaka idiperlukan idengan isistem iotokratis. i 
Kemudian iwawancara idengan iBapak iAdi, i01 iApril i2021 idi-
tanya idengan ipertanyaan iyang isama, imenjelaskan ibahwa: 
“Mengasuh ianak idengan icara imembina idan imemberikan iarahan 
iagar ianak imengerti idan ipaham itentang iagama, ijadi ianak itidak 
iharus idipaksakan iuntuk iberbuat ibaik iyang idiinginkan ioleh 
isaya. iAnak iakan imenjadi isadar idengan isendirinya iketika isaya 
imemberikan ipengarahan iataupun imemberikan inasihat itentang 
iagama. iNamun, isaya isering ijuga iberkata ikepada ianak, ibahwa 
ikalau iingin imasuk irumah iharus imengucapkan isalam. iDan iBi-
asanya isaya imembeli ibuku ibacaan ibergambar iagar idia ibisa 
imelihat ilangsung itentang isholat idan iberwudhu idengan ibenar. 
iMengaji ijuga isaya isuruh idan iwaktu ingajinya iselesai isholat 
imaghrib. iTapi isemua iyang isaya ianjurkan ikepada ianak-anak 
iuntuk ikebaikan idia ijuga, iya iwalaupun iterkadang ibermalas-
malasan imengerjakannya idan itunggu imarah ibaru idil-
aksanakan.Jika ihal iitu imenurut ianak isaya ipantas iuntuk idil-
akukan iiya idilakukan ibegitupun idengan isebaliknya”.10 
 
Keterangan idi iatas imemberikan iinformasi iyang isangat ipenting, 
idan iberdasarkan iketerangan iBapak iAdi idalam ipenerapan ipola iasuh 
iorang itua iterhadap ianak ilebih icondong ipada isistem idemokrasi. 
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iSistem idemokrasi imerupakan isuatu ialternatif idalam imerubah idan 
imembentuk ikepribadian iseorang ianak isecara ifundamental. iNamun, 
idapatlah idiapahami ibahwa iorangtua iseharusnya imemberikan iperhatian 
iyang itinggi iterhadap ianak, iserta imemberikan isegala ikebutuhan iyang 
idiinginkan ioleh ianak iseperti: irasa ikasih isayang, iperhatian, ikeperdu-
lian idan ilain-lainya. iOrangtua iharus imampu imengkontrol isegala iak-
tifitas iyang idilakukan ianak. i 
Sedangkan imenurut iketerangan iIbu iRini, i02 iApril i2021 isaat 
iwawancara, iditanya idengan ipertanyaan iyang isama iyang idiajukan 
idengan isumber iyang iberbeda imenyatakan ibahwa: i 
“Saya itidak iseberapa iperhatian idengan ianak, ikarena ipekerjaan 
iyang itidak ibisa iditinggalkan. iApalagi isaya isebgai ipekerja ip-
engrajin ibatu ibata iyang idiburu ioleh iwaktu. iJadi ianak itidak id-
iberi iperhatian ikhusus, ihingga ianak iitu ibelajar idengan isen-
dirinya. iUntuk ipendidkan iagamanya iseperti ibiasa isaja iuntuk 
iberkelakuan isopan isantun, isholat, imembaca iAlquran/mengaji 
idi irumah idengan iayahnya”.11 
 
Keterangan idari iIbu iRini idi iatas idapat imemberikan iinformasi 
ibahwa iorang itua itersebut imenerapkan isistem ipermisif ikepada iseorang 
ianak. iNamun, idengan imelakukan isistem itersebut, iorang itua ibelum 
imampu imeningkatkan ipengawasan ikepada ianak idan itetap imemberi ip-
erhatian itinggi ikepadanya, iagar ianak imerasa iada iperhatian iyang idi-
berikan idari iorang ituanya. iDengan idemikian, isistem iini itidak ibisa id-
iterapkan idengan ioptimal, idikarenakan isegala iusaha iitu idi iserahkan 
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idengan isemua ikeinginan ianak iatau ibisa idikatakan ibebas. iWalaupun 
iorang itua imemberi ipengawasan iyang itinggi ipasti iakan idapat ititik 
ilemah idalam isistem itersebut. i 
Selanjutnya iwawancara idengan iBapak iPendek, i02 iApril i2021 
iditanya idengan ipertanyaan iyang isama iyang idiajukan idengan isumber 
iyang iberbeda imenyatakan ibahwa: i 
“Jika isaya imengasuh ianak idengan icara imemaksa, ikarena 
idengan icara idipaksakan ianak imenjadi iseorang iyang ipenurut. 
iApalagi idalam imemberikan ipendidikan iagama ianak isaya iharus 
ibisa imengaji, isholat idan idapat ibertingkah ilaku idengan ibaik. 
iUntuk ipendidikan iagama ianak isaya imembiasakan imereka ijuga, 
itapi iterkadang isaya isebagai iorangtua isering iteledor idikare-
nakan iwaktu idan ijuga ibuat isilap isaja ianak-anak iini idi isuruh 
iuntuk imelakukan isholat, imengaji iitu ihanya ididengarkannya 
isaja idan itidak idilakukannya ijuga. iSaya isuruh ijuga iuntuk 
isekolah imadrasah itetapi ikalau isaya iperhatikan ijarang iditambah 
ilagi imasa icovid iseperti iini. iSetiap ihari iseperti iitu, iterkadang 
isaya isebagai iorangtua ijenuh ijuga imenyuruh-nyuruh isetiap ihari. 
iMungkin idikarenakan iwaktu iyang itidak iterkontrol.”12 
 
Keterangan idari iBapak iPendek idi iatas idapat imemberikan iinfor-
masi ibahwa iorang itua itersebut imenerapkan isistem ipola iasuh iotoriter 
iadalah ipola iasuh iyang idi itandai idengan icara imengasuh ianak-anaknya 
idengan iaturan-aturan iketat, iseringkali imemaksa ianak iuntuk iberper-
ilaku iseperti idirinya i(orang itua), ikebebasan iuntuk ibertindak iatas inama 
idiri isendiri idibatasi. iAnak ijarang idiajak iberkomunikasi idan idiajak in-
gobrol, ibercerita-cerita, ibertukar ipikiran idengan iorang itua. 
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Dari ihasil iwawancara isemua idi iatas idapat idisimpulkan ibahwa, 
i ibeberapa iorang itua ipola iasuh iyang iditerapkan ioleh iorang itua isangat 
iberbeda-beda, iada iyang idengan imengarahkannya iada ijuga iyang iharus 
imemaksa ikehendaknya. iNamun, idari ibeberapa iorang itua ilain imasih 
ibelum imampu imenerapkan ipola iasuh iorang itua isesuai iyang idiharap-
kan. iDisebabkan, iwaktu, itingkat ipengawasan imasih iminim idan ipen-
erapan imetode ipola iasuh iyang isangat iminim, isehingga ianak iterlepas 
idari iharapan-harapan iyang idiinginkan ioleh iorang itua, iseperti: ianak 
idapat iterdidik, ianak imemiliki iintelektual itinggi, idan ikecerdasan ie-
mosional. i 
Sebagai ibentuk ipeninjau iapa iyang idi isampaikan ioleh iorang itua 
ipeneliti imelakukan iwawancara idengan ianak. 
Bagaimana ipola iasuh iatau icara iorang itua iadik idalam 
imengasuh idan imembina ipendidikan iagama iadik idan iapa ireward iatau 
ipunishment iyang iadik idapat? 
Dari ipertanyaan itersebut ipeneliti imewawancara iAlif. 
“Saya idiberi iperhatian iorang itua itapi itidak ipenuh, idan iorang 
itua iselalu imau isaya iseperti iyang iorang itua iperintahkan, imisal-
nya iseperti imakan, imenjalankan ikewajiban isholat iserta idalam 
imendidik idi ibidang iagama imasih idi iingatkan, iakan itetapi 
iorang itua ihanya imenyuruh isaja itanpa imelihat iapa iyang idi-
katanya isaya ilakukan iatau itidak. iNanti ikalau iorang itua isaya 
isudah ipulang ikalau isaya idi ipanggil itidak imenjawab imereka 
ipasti iakan imemarahi isaya iterlebih ilagi ijika idi isuruh isholat. 
iJika isaya idi isuruh ibelajar iatau isholat isaya ikenak ipukul ipa-
dahal isaya isudah ibesar.”13 i 
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Selanjutnya iwawancara idengan iRiko, idengan ipertanyaan iyang 
isama. 
“Orang itua iawak isuka ikali imengatur-ngatur ikak. iHarus iinilah 
iharus iitulah. iSeperti ijangan ibermain iterus, ibelajar, imengaji, 
ijangan itinggal isholat. i iAwak ikak, ilebih isuka ibermain-main, ika-
rena idi irumah isuka ikali idi iatur-atur isama imamak, iyang iinilah, 
iitulah. iMasa ianak izaman inow imasih idi iatur-atur isama iorangtua. 
iApalagi iayah isaya ipulangnya imalam, ijadi ilebih ienak iuntuk ipuas 
ibermain-main isama ikawan-kawan. iDan iorantua igak ipernah 
imengarahkan itentang imenahan iemosi. iApalagi ikalau idi iDesa iKa-
rang iAnyar iini ibang, iejek isikit imain iterus. iKalau isuda ibegitu 
iayah iayah iyang imenghajar iawak ikak. iTapi ikalau ikalau iawak in-
urut iawak idi ikasih ihadia ikak iapa ipun iyang iawak iminta idi ikasih 
itentunya idengan isyarat itadi ikak iharus inurut”.14 
 
Kemudian iwawancara idengan iDini, idengan ipertanyaan iyang 
isama. 
“Kalau isaya ikak idiberikan iperhatian iseperti ianak iyang ilain 
ikhususnya imenyangkut ibidang iagama iIslam. iDi isuruh ijuga 
ipergi imengaji isore, iya isaya ipergi ijuga ikak ikadang iada ijuga 
isisi imalas isaya iuntuk ipergi imengaji. iSering imembantah iapa 
iyang idikatakan iorang itua isehingga iorang itua ikadang imemukul 
isaya ikak iatau imemarahi isaya”.15 
 
Wawancara idengan iNanda, idengan iprtanyaan iyang isana. 
“Saya ikurang idiperhatikan ikarena iorangtua isaya ipekerjaannya 
ipengrajin ibatu ibata, ijadi iorang itua ilebih ibanyak iwaktu idi 
itempat ikerja. iKalau itentang iagama isih isaya idi iajarkan iuntuk 
ibersikap isopan, isholat, ipenghormati iorang itua. iSaya ikadang 
isering imengabaikan iperintah iorang itua iya ihanya isebatas 
imenasehati isaja itetapi iwaktunya ilebih ibanyak iuntuk ibekerja. 
iJika isaya isudah imembantah isaya ihabis-habisan ikenak imarah. 
iTapi ikalau isaya irajin isaya idi ikasih ihadiah ikak ikayak idibe-
likan ibaju iatau idi ikasih iuang ijajan ilebih”.16 i 
 
 
 14Wawancara dengan Riko di Desa Karang Anyar Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai, 
03 April 2021.  
 15Wawancara dengan Dini di Desa Karang Anyar Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai, 
03 April 2021.  
 16Wawancara dengan Nanda di Desa Karang Anyar Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai, 





Berdasarkan ihasil iwawancara idengan ianak ibahwa ipola iasuh 
iyang iditerapkan iorang itua iberbeda-beda. iDalam ihal iini ipola iasuh 
iyang iorang itua iterapkan idalam imembina ipendidikan iagama ianak 
imasih ikurang. iorang itua ihanya imemberi iperintah idan imemberi ip-
engetahuan iagama iyang imendasar isaja itanpa itau iorang itua inak iterse-
but imenjalankan iperintah iyang idiberikan iatau itidak. iAkibatnya ibe-
berapa idari ianak itersebut iada iyang imembangkang iatau imelawan. 
 
2. Faktor-faktor iPenghambat iPola iAsuh iOrang iTua iDalam iMem-
bina iPendidikan iAgama iIslam iPada iAnak idi iDesa iKarang iAnyar, 
iKecamatan iPegajahan iKabupaten iSerdang iBedagai 
Faktor-faktor iyang iyang imenjadi ipenghambat ipola iasuh iorang 
itua iada idua iyaitu ifaktor iintern idan iekstern. iFaktor iintern iadalah 
ifaktor iyang itimbul idari idalam idiri ianak itersebut. iMisalnya, ikarena 
iadanya irasa imalas ipada idiri ianak isehingga ienggan ibila idiperintah 
iuntuk ibelajar iagama. iFaktor iekstern imerupakan ifaktor iyang iberasal 
idari iluar, iseperti ilingkungan ikeluarga, ilingkungan iinstitusional, iling-
kungan imasyarakat. iLingkungan imerupakan ifaktor iyang isangat 
imempengaruhi idalam ipembentukan ikepribadian. iJika ilingkungan iseki-
tar imempengaruhi ikepribadian ianak idengan ibaik imaka ibaik ipula 
ikepribadian ianak itersebut, iakan itetapi ijika ilingkungannya ikurang ibaik 
idan itidak imendukung idalam ipembentukan ikepribadian ianak itersebut 





Sama ihalnya iyang idialami iorang itua idalam imemberikan ip-
engasuhan ikepada ianak. iBerdasarkan iwawancara idan iobservasi iyang 
ididapat, ikendala iyang idialami ipara iorang itua idalam imengasuh ianak 
idalam imembina ipendidikan iagama iIslam iyaitu ianak-anak iterlalu iban-
yak ibermain, ianak-anak iterlalu iasyik imenonton iacara idi iTV, iku-
rangnya idukungan idari iorang itua iuntuk imemberikan inasihat-nasihat 
ikarena iorang itua isibuk ibekerja, isaat ipulang ipun iorang itua iudah 
icapek isehingga itidak isempat ilagi imemberi ibimbngan itentang iagama, 
iditambah ilagi ianak iyang itidak imendengarkan iperkataan iorang itua. 
iSehingga ianak imelakukan iaktifitas isehari-harinya idengan isemaunya 
idan imengalami ikecerobohan idan ianak imemiliki irasa imalas iuntuk 
imelaksanakan iperintah idari iorang itua. iHal iini idiperjelas idengan ihasil 
iwawancara isebagai iberikut: i 
Wawancara iyang idilkaukan idi ikilang ibatu idengan iIbu iYanti. 
i01 iApril i2021. iApa ihambatan iyang iIbu ihadapi idalam imengasuh iatau 
imenerapkan ipola iasuh ikepada ianak imembina ipendidikan iagama 
iIslam ipada ianak? 
“Anak isaya iagak isusah iuntuk idiatur, iapalagi idi ikampung iini 
isudah iada iPS idan iwarnet, imaka imereka isuka isekali ikesana. 
iTerkadang ipulangnya ikalau igak imaghrib igak ibakalan ipulang 
iitu ianak. iDan idi iPS iitu imain itaruhan ipula isaya idengar idari 
ikawannya, ikalau ikedapatan isaya ilibas iitu ianak idan icukup 
isulit ijuga ikalau isudah iterpengaruh idengan ilingkungan. iTapi, 
ikarena isaya idan iistri ibekerja idi ikilang ibatu iwaktu isaya ihanya 
isedkit idi irumah ipulang isore ihari, ikalau ipulang ipun isaya ibe-
rikan iarahhan itetapi itidak ipernah idi iberitahu imasuk ikuping 
ikanan idan ikeluar ikuping ikiri. iDitamba ilagi ianak imengabaikan 
iapa iyang isaya isuruh, itentang ipenerapan ipendidikan iagama iter-





isholat, imengaji idan ilain-lain. iSerta ikondisi iwaktu iyang igak 
iterkontrol idengan ibaik. iJadi, ianak isuka iterbiasa idengan iyang 
iburuk.”17 
 
Terkait idengan iketerangan idi iatas imenurut iIbu iYanti imem-
berikan iinformasi ibahwa iorang itua ikurang imeluangkan iwaktu iuntuk 
ianaknya, imaka idari iitu ianak imelakukan iaktifitas-aktifitas iyang itidak 
isesuai idengan ikeinginan iorangtua, iseperti: ibermain iPlay iStation i(PS) 
iuntuk itaruhan, ibermain iWarnet iuntuk itidak iingat ipulang. iKemudian 
ianak iselalu imengabaikan isuruhan ioleh iorangtuanya imengenai ipenera-
pan ipendidikan iagama itersebut. iDan iorang itua imemiliki ikejenuhan 
iyang iselalu imenyuruh ianaknya iseperti: isholat, imengaji idan ilain-lain. 
iSemua iitu idisebabkan ikurangnya ipengawasan idan iperhatian ilebih 
iyang idilakukan iorang itua, isehingga ianak iterbiasa iakan iperlakuan 
iyang iburuk. i 
Sejalan idengan ipernyataan idi iatas idiungkapkan ijuga idengan 
iBapak iAdi, i01 iApril i2021, imenjelaskan isebagai iberikut: 
“Kalau isaya, ikarena imemberi iaturan-aturan ikepada isi ianak, idia 
isering imengeluh idan imalas iuntuk imelakukannya. iTerkadang ip-
ernah imembantah, isehingga isaya ibilang isama ianak isaya; ibapak 
imelakukan iini iuntuk iadeknya, ikarena ibapak igak imau iadek iitu 
iseperti ianak-anak idi iluar isana. iDan isaya itekan ikembali 
ikepada ianak isaya, ijangan ijadi iseperti ibapak iyang ipeker-
jaannya iapa iadanya. iSaya ijuga ikurang imampu imemberikan 
ipendidikan iagama ipada ianak, ikarena isaya itidak icukup iwaktu 
iuntuk ianak isaya. iAda imadrasah itetapi ifaktor iekonomi ijuga 
itidak imendukung. iKalau imengharapkan idari isaya, iya ihanya 
iseperti isholat idan ipembiasaan-pembiasaan ilainnya iyang ida-
sar.”18 i 
 
 17Wawancara dengan Ibu Yanti di Desa Karang Anyar Kec. Pegajahan Kab. Serdang 
Bedagai, 01 April 2021.   
 18Wawancara dengan Bapak Adi di Desa Karang Anyar Kec. Pegajahan Kab. Serdang 






Dari iketerangan iBapak iAdi idi iatas imenjelaskan ibahwa ianak 
isuka imengeluh idengan ipenerapan ipola iasuh iyang idiberikan ioleh 
iorangtua, isehingga iefek iyang idiucapkan ioleh ianak imerupakan 
ikalimat ibantahan. iKemudian iorang itua ikurang imampu idalam imem-
berikan ipendidikan iagama idisebabkan ikurang imempunyai iwaktu ilu-
ang. iDitambah ifaktor iekonomi iyang ikurang imendukung iuntuk ime-
nyekolahkan ianak idi isekolah imadrasah, isehingga isangat imendukung 
ianak iakan imengalami ikepincangan ihidupnya imengenai ipenge-
tahuannya itentang iagama. i 
Selanjutnya iIbu iRini, i02 iApril i2021 ijuga imenjelaskan iterkait 
idenegan ipertanyaan iyang isama. 
“Kendalanya, isaya ikurang imempunyai iwaktu idan ianak isaya 
isering iikut isaya ike itempat ikerjaan iuntuk iberman idengan 
itemannya. iJika isaya isuruh ipulang iselalu imelawan. iJengkel 
ijuga isaya ilihatnya. iDitambah ilagi ianak iyang isusah isekali idi 
iatur isering imelawan. iKalau idi isuruh imengaji idengan iayahnya 
isuka imalas-malasan idan ibermain iterus.”19 i 
 
Penjelasan idari iIbu iRini idi iatas imenunjukkan ibahwa idalam 
imenerapkan ipendidikan iagama iawal-awalnya icukup irumit. iNamun, 
ijika isudah iterbiasa imenerapkannyamaka ianak imampu iterbiasa iuntuk 
imelakukannya, iwalaupun iorang itua isibuk imengurus ipekerjaan, 
idengan iupaya ipengawasan idan iperhatian iyang idiberikan ikepada ianak 
idi iwaktu isenggang imengakibatkan iefek iyang ibaik. iAnak imasih 
 
 19Wawancara dengan Ibu Rini di Desa Karang Anyar Kec. Pegajahan Kab. Serdang 





ibelum imampu imengontrol ipembiasaan ikeseharian ianak, iseperti: 
imasuk idan ikeluar irumah imengucapkan isalam, idan iizin iuntuk ikeluar 
irumah. 
Selanjutnya iwawancara idengan iBapak iPendek, i02 iApril i2021, 
imenjelaskan isebagai iberikut 
“Kalau ianak isaya isusah isekali idiatur ilebih isenang ibermain idi-
luar. iJika idikasih itahu itidak ipernah imau idengar imalah isaya idi 
itinggal ipergi i ijengkel ijadinya. iKarena iwaktu isaya iuntuk ianak 
itidak ibanyak, isibuk imencari inafakah ibekerja isebagai ipengrajin 
ibatu ibata. iSekalinya iada iwaktu itidak ibanyak ianak ijuga imem-
batah ijika idikasih itau idi isuruh imengajii iatau isekolah imad-
rasah. iPernah ianak isaya ibilang ikepada isaya ijika iia itidak isuka 
idi iatur-atur. iMendengar ihal iitu isaya inaik ipitam isaya ilibas.”20 
 
Berdasarkan idari ibeberapa iketerangan ihasil iwawancara idi iatas 
imenunjukkan ibahwa ipemberian ipendidikan iagama idisana icukup 
iminim, idisebabkan itidak iadanya iwaktu iorang itua, ianak ijuga imem-
batah iperkataan iorang itua idn iminimnya ieekonomi iorang itua iuntuk 
imenyekolah ianak idi imadrasah. iHal iini imengakibatkan ikurangnya 
ikepahaman idan ipembinaan iterhadap ianak. iAdapun ihal iini idukung 
idengan ikesibukan iorangtua imaka iakan imempengaruhi ipembentukan 
ikepribadian ianak, idan ikurangnya imembiasakan ianak idi idalam i 
ikesehariannya idalam imenerapkan isesuai idengan iajaran iIslam, iseperti: 
iizin isebelum ipergi ikeluar irumah, imengucapkan isalam iketika imasuk 
idan ikeluar irumah, isholat, imengaji, idan itutur ikata iyang ibaik. iNamun, 
isalah isatu iinforman imenunjukan ibahwa idengan imemberikan 
 
 20Wawancara dengan Bapak Pendek di Desa Karang Anyar Kec. Pegajahan Kab. Serdang 





ipengawasan idan iperhatian idi iwaktu isenggang iakan idapat imemberi 
idukungan iyang ibaik iuntuk ianak, iserta iorangtua iharus imampu imem-
berikan ipenerapan ipendidikan iagama idi idalam ikehidupan irumah 
itangga isehingga ianak imampu imengendalikan idirinya imelalui iintel-





C. Pembahasan iHasil iPnelitian 
1. Pola iAsuh iOrang iTua iPengrajin iBatu iBata iDalam iMembina iPen-
didikan iAgama iIslam iPada iAnak idi iDesa iKarang iAnyar iKeca-
matan iPegajahan iKabupaten iSerdang iBedagai 
Orang i i i itua i i i imempunyai i ikewajiban i i i iuntuk i i i imem-
berikan i ipengasuhan i i iyang i i ibaik i i ikepada i ianaknya, i i i iseperti 
imengajarkan i itentang i i i i inilai i i i i imoral i i i i iagama. i iMengajarkan 
i i i iberibadah i i i isesuai i idengan i i iagama i i iyang i i idianutnya. i 
iNamun i iorang i itua i iyang i ipermisif icenderung imembiarkan i ianak 
ijika i itidak i imenjalankan i iibadah i isesuai i idengan i i ikeyakinan i i 
iagama i i iyang i iOrang i i i i i itua i i i imemiliki itanggung i i i ijawab i i 
i i iyang i i i ibesar i ikhususnya i ikepala i ikeluarga i ibaik i idi i i i idunia 
i i i imaupun i i i idalam i i i ihal i iagama, i i i i i isebab ijika i idalam 





iperannya i i i isesuai i i i istatus i i i iyang i idimiliki i i idan i i idalam i i 
ihal i i iagama i ikepala i i i i ikeluarga i i i i ibertanggung i ijawab i iatas i 
idosa i idan i imenjalmin i isurga i idi i i i i i idalam i i i i i ikeluarga. i 
iSehingga ipilihan iorang itua idalam i imenerapkan i i i ipola i i i iasuh i i i 
ipada i ianaknya i i i i itidak i i i i iterlepas i i i i idari iberbagai i i i i ifaktor 
i i i i iyang i i i i idapat i imembentuk i isikap i ianak i itersebut ihingga i i 
idewasa.21 
Didukung ioleh iJurnal ipendidikan iyang idi itulis ioleh idedi iYus-
man i i ikonsep ipola iasuh idalam ikeluarga iJama‘ah iTabligh imerupakan 
ibagian idari ikonsep ipola iasuh ianak idalam iIslam isecara iumum, 
idengan ipenekanan ipada iaspek ipendidikan iagama. iPola iasuh iutama 
iorang itua idalam imendidik iagama ianak iadalah imelaui iketeladanan 
ikedua iorang itua, imengadakan ita‘lim irutin, imengajak ianak-anak ike-
luar i(khuruj) iuntuk imelatih iberdakwah idan itabligh, imenyekolahkan 
ianak idi ipondok ipesantren, idan imelakukan iusaha ibatin i(infirodi). iPola 
iasuh itersebut isangat iberdampak ibagi ipendidikan idan ipengamalan 
iagama ianak.Pola iasuh iyang iditerapkan iorang itua idalam imendidik 
iagama ianak idalam ikeluarga iJama‘ah iTabligh iadalah iketeladanan, 
imengajak ianak-anak ikeluar i(khuruj), imenyekolahkan ianak idi ipondok 
ipesantren, idan imelakukan iusaha ibatin i(Infirodi). iPola iasuh iini isangat 
 
 21Tutik Hidayati. 2017. "Pola Asuh Orang Tua Dalam Menanamkan Nilai Moral Pada Anak 
Keluarga Pemulung di Desa Winong, Kecamatan  Bawang, Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus 






iberdampak ibagi ipendidikan iagama ianak. iFaktor ikeberhasilan ipendidi-
kan iagama ianak iadalah ikeimanan, iekonomi, ikesungguhan, ilatar 
ibelakang ipendidikan iorang itua, idan ilingkungan.22 
Adapun idari ihasil itemuan ipenelitian idiketahui ibahwa iorang itua 
idi idesa iKarang iAnyar isangat ipenting. iCara imembesarkan ianak idi-
wujudkan idengan imemenuhi ikewajiban iorang itua ikepada ianak. iIni 
ibisa imembentuk ikepribadian ianak isecara ikeseluruhan. iParenting 
imerupakan imetode iyang idigunakan ioleh iorang itua iuntuk imendidik 
ianaknya. iOleh ikarena iitu, iorang itua imemberikan iperhatian idan 
idorongan iyang itinggi ikepada ianak-anak imereka. iSebab, iforum ike-
luarga idapat imenjadikan ianak ilebih imandiri, iantara ilain: i(1). iS-
esuaikan ipola imakan; i(2). iMinum; idan i(3). iAtur isemua iaktivitas 
ianak. 
Diperlukan ihati iyang iikhlas idalam imenjalankan itugas imem-
besarkan, ikarena iAllah iSwt. itelah imenitipkan iseorang ianak. iSelain 
iitu, idiperkuat idengan ifirman iAllah iSwt. i.Q.S iAsh-Shaffat: i24. 
iMengenai ipenjelasan icara iorang itua imembesarkan ianaknya, ibisa idi-
lihat isebagai iberikut: 
ُمْ iَْوِقُفوُهمْ  ُئوُلونiَِْْإَّنه  (٢٤)iَْمس 
 
22Dedi Yusman. 2020. “Pola Asuh Orang Tua Dalam Pendidikan Agama Islam Terhadap 






“Artinya: iTahanlah imereka i(di itempat iperhentian) ikarena iS-
esungguhnya imereka iakan iditanya”23 
Penjelasan iayat-di iatas imenyiratkan ibahwa imeskipun iorang itua 
imengambil ibentuk iapapun ikepada ianaknya, imeskipun iukurannya 
isebesar ibenih izahro, ikedua iorang ituanya itetap iakan idimintai iper-
tanggungjawaban. iOleh ikarena iitu, imembesarkan ianak isangat ipenting 
iuntuk ikehidupan imasa idepan imereka. 
Pola iasuh iorang itua idi idesa iKarang iAnyar ibelum imampu 
imenerapkan ipola iasuh idengan ioptimal, ikarena ianak iyang isering iku-
rang iperhatian, ikepedulian iyang ikurang imaksimal idalam imembina 
ipendidikan iagama iIslam. iJadi ipola ipengasuhan iyang iterjadi idi idesa 
iKarang iAnyar iini imenggunakan ipola iasuh iyang iberbeda-beda, 
ikekuatan iorang itua idiperoleh ioleh ianak, imengutamakan iperasaan 
ianak, ibukan iperilakunya, iterlalu ipercaya idengan ianak, icenderung 
iserba imembolehkan idan inyaris itidak ipernah idiberi ihukuman. iSeha-
rusnya iorang itua iyang ibaik iitu iorang itua iyang idapat imenjalankan 
ifungsinya isebagai iorangtua iyang imemberi ikesempatan ikepada ianak 
iuntuk imengemukakan ipendapatnya, ianak idapat imemahami imenghar-
gai iorangtua. iHarus ibisa imembatasi iwaktu ibermain ianak, isupaya ianak 
itidak iterlalu isibuk ibermain, iserta iorangtua iharus iselalu imengingatkan 
idan imencari ianaknya iketika ianak iasyik ibermain idiluar irumah, 
 
 23Yayasan Pnyelenggara Penterjemah Al-Qur’an. 2013. Al-Qur’an dan Terjemahnya, Cet. 





iapalagi iketika iwaktu ishalat itiba idan ianak itidak iberada idirumah ise-
gera icari idan iajak iuntuk imelaksanakan ishalat iterlebih idahulu. iakan 
itetapi isemua iitu itidak iakan imenjadi ihambatan idalam ihalnya iibadah 
ishalatnya ijika ilingkungan ikeluarga, ilingkungan iinstitusional, idan iling-
kungan imasyarakatnya imendukung, iserta ianak imemiliki irasa itanggung 
ijawab iyang icukup imatang itentang iibadah ishalat ilima iwaktu i idengan 
ibaik. iMaka ianak ijuga iakan iterbiasa iuntuk imelaksanakan iibadah isha-
lat idengan ibaik. 
Tidak ihanya iwawancara iyang ipeneliti igunakan isebagai iteknik 
ipengumpulan idata. iPeneliti ijuga imengobservasi ikeadaan ilingkungan 
idan ipola iasuh iyang idiberikan iorang itua iuntuk imemperkuat ihasil iwa-
wancara. iDari iobservasi iyang ipeneliti idapat isimpulkan iialah ibahwa 
ianak iyang iberada idi idesa iKarang iAnyar. iBahwa ibenar iadanya iku-
rang imaksimalnya ipengasuhan iyang idiberikan iorangtua iterhadap ihasil 
iwawancara idan iobservasi. iPeneliti imelakukan iobservasi iuntuk imelihat 
ibagaimana ipola iasuh iyang idiberikan iorangtua ikepada ianak. iTernyata 
ibenar iadanya ipola ipengasuhan ianak iyang idi iberikan iorangtua ikurang 
imaksimal ikarena isituasi idan ikondisinya iyang itidak ibaik. 
Jadi, idalam ihal iini iorangtua iharus imampu ibekerjasama iantara 
isuami idan iistri iserta ilingkungan imasyarakat. iDengan idemikian, iusaha 
iyang idilakukan ioleh iorangtua itidak imenjadi isuatu ikegagalan idalam 
imendidik, imengajar idan imembina ianak, idikarenakan ibanyak ifaktor 





itugasnya imasing-masing idan isaling ibekerjasama iapabila iseorang iayah 
ipergi imencari inafkah iuntuk ikeluarga, itentunya iseorang iibulah iyang 
imembantu iuntuk itetap imemberi iperhatikan idan imemberi imotivasi 
ikepada ianak iagar iterbangun iintelektual, ispiritual, idan imoralitas ibaik 
iyang idiberikan ioleh iAllah iSwt. iSebab imanusia iyang idilahirkan idi 
idunia iini imempunyai ipotensi iseperti: ipotensi iakal, ipotensi ihati, idan 
ipotensi ijasmani. i 
Kemudian imenerapkan ipendidikan iagama ianak imerupakan itu-
gas iutama iorangtua idalam imenjalankan iperintah iAllah iSwt, isehingga 
ianak idapat iterbekalkan idalam imembiasakan idirinya isesuai isyariat 
iIslam. iBerdasarkan idari idi iatas ibahwa imenunjukkan iorang itua isen-
antiasa imemberikan ipendidikan iagama iterhadap ianaknya idengan icara 
iyang iberbeda-beda isesuai ikeinginan idan ikebutuhan ianak. i 
Hal iini isedikit iberlainan idengan iyang idijumpai idilapangan 
ibahwa iorang itua ibelum imampu imenerapkan ipendidikan iagama ianak 
isecara ioptimal, isehingga imasih imementingkan ikebutuhan ijasmani 
ianak, idan ianak-anak ilebih imemilih iuntuk ibersantai-santai idari ipada 
imelakukan ipendidikan iagama itersebut. iDengan idemikian iorang itua 
iharus imelakukan isecara ikomprehensif idalam imembentuk ikarakter idan 
ikepribadian ianak. iDikarenakan ianak isangat imembutuhkan ikedua 






Dari iuraian idi iatas idapat idipahami ibahwa iyang idikemukakan 
imenegaskan itemuan ipada ipenelitian imengenai ipenerapan ipola iasuh 
iorangtua. iMaka iorang itua idapat imenggunakan isistem ipola iasuh iter-
sebut idengan isungguh-sungguh idan idisesuaikan idengan ikebutuhan 
ianak. 
 
2. Faktor-faktor iPenghambat iPola iAsuh iOrang iTua iDalam iMem-
bina iPendidikan iAgama iIslam iPada iAnak idi iDesa iKarang iAnyar, 
iKecamatan iPegajahan iKabupaten iSerdang iBedagai 
Di idukung ijuga ioleh ijurnal iyang iditulis iHasna iKaba’a imenun-
jukkan ipola iasuh iyang iditerapkan idi iDesa iBantayan imerupakan 
imodel ipermisif. iHal iini isesuai idengan ihasil iobservasi iyang idil-
akukan, isikap iyang ipaling idominan ipada ianak isingle iparent ibila 
iorang itua itunggal imenerapkan ipola iasuh ipesimistif, ianak imelakukan 
itindakan isesuai idengan ikeinginan/kehendaknya isendiri idan icenderung 
isusah idiatur. iOrang itua ibersikap icenderung isangat imemanjakan idan 
imengikuti isemua ikeinginan ianak. iPola iasuh ipermisif iterjadi ipada 
iorang itua isingle iparent idengan itingkat ipendidikan iyang irendah, ista-
tus iekonomi, idan iorang itua iyang iterlalu isibuk idengan ipekerjaannya. 
iDampak idari ipola iasuh iyang idi iterapkan isiasuh isecara ipermisif 
iberkepribadian iintrovent, idan imelakukan isegala isesuatu isesuka ihat-
inya, iserta imemiliki iprestasi iyang irendah,. iPola iasuh iyang idilakukan 





itersebut icenderung ibelum ibisa imemahami idan imenjalankan iibadah 
idengan ibaik, iseperti ibelum ibisa imembaca iAlquran, ibelum ihafal 
ibacaan isalat, ibelum ibisa imembacakan idoa iseharihari, idan ibelum ibisa 
imenghargai idan imenghormati iorang itau ilain. iHal iini idisebabkan ika-
rena iorang itua ibelum imengerti itentang ipola iasuh iyang ibaik isesuai 
ikebutuhan ianak. iOrang itua isehandaknya itidak imenyerah ikan ipendidi-
kan iagama ianak-anaknya ikepada iguru imengaji idan iguru iagama idi 
isekolah.24 
Kemudian ididukung ijugaoleh ijurnal iyang iditulis iMohammad 
iAdnan. iSetiap imanusia idalam isetiap imelakukan itindakan ipasti itidak 
iterlepas idari isebuah ialasan, ibegitu ipula idengan iorang itua idalam 
imenerapkan ipola iasuh ikepada ianak-anaknya. ifaktor iyang imendukung 
iterlaksananya ipola iasuh itergantung idengan ikarakter ipola iasuh iyang 
iditerapkan.25 
Ada ibeberapa ifaktor iyang imempengaruhi ipola iasuh idalam ike-
luar, isebagai iberikut: 
a. Lingkungan itempat itinggal i 
Lingkungan itempat itinggal ikeluarga iakan imempengaruhi icara iorang 
itua idalam imenerapkan ipola iasuh iorang itua. iHal iini ibisa ikita ilihat, 
iapabila isuatu ikeluarga itinggal idi ikota ibesar, imaka iorang itua 
 
24Hasna Kaba’a. 2021. “Pola Asuh Orang Tua Tunggal Dalam Pendidikan Agama Islam”, 
dalam Damhhil Education Journal,  Vol 1 No 1, h. 32. 
 25Mohammad Adnan. 2018. “Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembentukan Akhlak Anak Da-





ikemungkinan iakan ibanyak imengontrol ianak ikarena imerasa ikha-
watir. iSalah isatu icontohnya iadalah imelarang ianak iuntuk ipergi 
ikemana-mana isendirian. iHal iini isangat ijauh iberbeda idengan ikon-
disi ikeluarga iyang itinggal idi ipedesaan, iorang itua imungkin itidak 
ibegitu ikhawatir ianaknya ipergi ikemana-mana. i 
b. Status isosial iekonomi i 
Adanya iperbedaan ikelas isosial idalam ikeluarga iini imenimbulkan 
iadanya iperbedaan ipula idalam imenanggapi icara imengasuh ianak 
iyang itepat idan iditerima. i 
Beberapa ifaktor itersebut ibisa imenghambat ipola iasuh iornag itua 
idalam imembina ipendidikan iagama iIslam ipada ianak. 
Dari ikedua ijurnal ipendukung iterebut, imaka irelevan idengan 
ifaktor iyang imeempengaruhi iatau imenghambat ipola iasuh iorang itua 
ipemgrajin ibatu ibata idi iDesa iKarang iAnyar iKecamatan iPegajahan 
iKabupaten iSerdang iBedagai. 
Adapun idalam imenjalan itugas iorang itua imelalui imenerapkan 
ipola iasuh iorang itua, itentunya ipasti iakan imengalami ihambatan idan 
irintangan. i 
Untuk imewujudkan ikeberhasilan idalam imembina ipendidikan 
iagama iIslam ipada ianak ioarng itua ijuga imempunyai iusaha iyang ikuat 
idalam imembina ikeberhasilan ianaknya isehingga ianaknya ibisa iberhasil 
idan iberguna ibagi ibangsa idan iNegara ibegitu ijuga idengan imasyarakat 





ipengertian ipendidikan imenurut iKi iHajar iDewantara ibahwa ipendidi-
kan imenurutnya iadalah isuatu ituntutan idi idalam ihidup itumbuhnya 
ianak-anak. iMaksudnya iialah ibahwa ipendidikan imenuntut isegala 
ikekuatan ikodrat iyang iada ipada ipeserta ididik iagar isebagai imanusia 
idan ianggota imasyarakat idapat imencapai ikeselamatan idan ikebahagiaan 
ihidup iyang isetinggi-tingginya. iHal iini ijuga ididukung imengingat iban-
yaknya ianjuran iyang iterdapat idalam iAlquran idan iHadis iRasullah 
iSaw. imengenai ipentingnya ipendidikan isebagai imana iyang iterdapat 
ipada iSurah iLuqman iayat i13 iyang iberbunyi: 
َمانiُْْقَالiََْْوِإذْ  رِكْ iْاْلiُْبَنْهiْيiَْْيَِعظُهiَُْْوُهوiَْْالب ِنهiِْْلُق  ْْ(١٣)iَْعِظيمْ iَْلظُل مْ iْالشِّر كiَِْْإنْهiِِْبّللهiُِْْتش 
 
Artinya: iDan i(ingatlah) iketika iLuqman iberkata ikepada ianak-
nya, idi iwaktu iia imemberi ipelajaran ikepadanya: i"Hai ianakku, ijangan-
lah ikamu imempersekutukan iAllah, iSesungguhnya imempersekutukan 
i(Allah) iadalah ibenar-benar ikezaliman iyang ibesar". 
Dari iayat itersebut idapat idiambil ipokok ipikiran ibahwa iorangtua 
iwajib imemberi ipendidikan ikepada ianak-ankanya. iSebagaimana itu-
gasnya imulai idari imelahirkan isampai iaqil ibalig iprioritas ipertama 
iadalah imenanamkan iakidah idan iakhlak. iPendidikan iakidah idan iakhak 
iharus idiutamakan isebagai ikerangka idasar iatau ilandasan idalam imem-
bentuk ipribadi ianak iyang isoleh. iDalam imendidik ihendaknya 
imenggunakan ipendekatan iyang ibersifat ikasih isayang, isesuai imakna 





ianak-anakku), iseruan itersebut imenyiratkan imuatan ikasih isaying iatau 
isentuhan ikelembutan idan ikemesraan, itetapi idalam ikoridor iketegasan 
idan ikedisiplinan, ibukan iberarti imendidik idengan ikeras. 
Namun idalam ihal itrsebut iada ikendala iyang idialami ioleh iorang 
itua idalam imembina ipendidikan iagama ianak. iOrang itua idi idesa iKa-
rang iAnyar iini imasih ikurang imampu imenyesuaikan ipenerapan ipola 
iasuh isesuai idengan ikebutuhan ianak isehingga iproses ipelaksanaan ipola 
iasuh itidak iakurat. iSeharusnya iorang itua imemberikan iperhatian ilebih, 
imeluangkan iwaktu, itingkat ipengawasan iyang itinggi, idan isaling 
ibekerjasama idengan ilingkungan imasyarakat idalam imenerapkan ipola 
iasuh ikepada ianak, isehingga iusaha iyang idilakukan itidak imenodai 
ihasil. i 
Kendala imerupakan ihambatan iyang idapat imencegah isegala iak-
tifitas iyang idilakukan idengan ibaik. iDalam ipendidikan iagama ianak 
ibanyak iberbagai ikendala iyang idialami ioleh iorangtua idalam imem-
berikan ipendidikan iagama itersebut. iDan ihal iini iakan imengakibatkan 
ipelaksanaan iyang itidak isesuai idengan iharapan. iOleh ikarena iitu, 
iwaktu iyang idimiliki iorang itua ilebih ibanyak idi itempat ikerja ikarena 
ipekerjaannya isebagai ipengrajin ibatu ibata iyang imenyita iwaktu idari 
ipagi ihingga isore ihari, iditambah ilagi ijika isudah ipulang ibekerja ipasti-
nya icapek idan itidak isempat ilagi imemberi ibimbingan iagama ikepada 
ianak, ikemudia ianakpun isering imembantah iapa iyang idiperintahkan 





iekonomi iuntuk imenyekolahkan ianak idi imadrasah iyang iada idi ikam-
pung itersebut. iMaka iakan imengakibatkan ikurangnya ikepahaman idan 
ipembinaan iterhadap i ianak. iNamun, isalah isatu iorang itua imenunjukan 
ibahwa idengan imemberikan ipengawasan idan iperhatian idi iwaktu iseng-
gang iakan idapat imemberi idukungan iyang ibaik iuntuk ianak, iserta 
iorang itua iharus imampu imemberikan ipenerapan ipendidikan iagama idi 
idalam ikehidupan irumah itangga. i 
Selanjutnya, idengan ikeadaan iseperti iitu, iorangtua iharus imampu 
imemberikan ipendidikan iagama ikepada ianak, ibaik idi iwaktu imalam 
imaupun idi iwaktu ipagi. iOrang itua iharus ibisa imemberi itauladan 
ikepada ianak, idan imemberikan ipengetahuan-pengetahuan iagama isecara 







KESIMPULAN iDAN iSARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan idata idari itemuan-temuan ipenelitian iyang idikemuka-
kan ipada ibab isebelumnya, imaka idapat idisimpulkan isebagai ibahwa: i 
1. Pola iasuh iorangtua ipada ianak idi iDesa iKarang iAnyar iKecamatan 
iPegajahan iKabupaten iSerdang iBedagai imenunjukkkan ibahwa iorang 
itua imenerapkannya idengan imetode iyang iberbeda-beda. iNamun, 
iorangtua ibelum imampu imenerapkannya isecara ioptimal idan imemben-
tuk ikepribadian ianak isecara iutuh, iseperti: imembangkitkan ikecerdasan 
iintelektual, ikecerdasan iemosional, idan imembentuk ikepribadian ianak. 
iDisebabkan iorangtua imasih iminim imelakukan itingkat ipengawasan 
iyang idiberikan idan iperhatian isacara imendalam ikepada ianak. 
iKemudian iorang itua imemberikan ipendidikan ikepada ianak imasih 
iminim, iseperti: imembiasakan ianak iberkata ijujur, iizin idengan iorang 
itua iketika ikeluar irumah, imengucapkan isalam iketika imasuk idan ike-
luar irumah, isholat iberjamaah idi imasjid. iDisebabkan ikurangnya 
ipembiasaan-pembiasaan iyang idilakukan iorang itua ikepada ianak, iserta 
ikeluangan iwaktu idan iperhatian iyang ilebih ikepada ianak. i 
2. Kendala ipola iasuh iorangtua ipada ipendidikan iagama ianak idi iDesa 
iKarang iAnyar iKecamatan iPegajahan iKabupaten iSerdang iBedagai, 





imengakibatkan ipengawasan iminim; i(b) iKurangnya iterjalin ikerjasama 
idengan ilingkungan idalam imendukung ipola iasuh; i(c) ikurang ioptimal-
nya ipenerapan ipola iasuh iorang itua iterhadap ianak imelalui imetode 
imasing-masing. i(d) iOrang itua ikurang imemahami imengenai ipendidi-
kan iagama; i(e). iEkonomi iminim; i(f). iKurangnya imembiasakan ianak 
idalam imemberikan ipendidikan iagama ianak, isehingga ianak imalas idan 
imerasa iringan iuntuk itidak iterbiasa isholat idan iperilaku ibaik iseperti: 
iberkata ibaik, ipatuh idengan iorangtua, iberpamitan iketika ipergi ikeluar 
irumah idan ilain-lainnya. i 
 
B. Saran i 
1. Berdasarkan ihasil ipenelitian iditemukan iadanya ikomunikasi iyang iku-
rang idiantara ianggota imasing-masing ikeluarga. iHal iyang iharus idil-
akukan iorangtua idisini iadalah imemberikan iwaktu iuntuk iberbicara 
ipada ianak iyaitu, imenyediakan iwaktu iuntuk iberkomunikasi, isharing 
itentang iapa isaja idengan ianak, isetelah ianak iselesai iberbicara imaka 
ioranngtua idapat imengulangi ikembali iuntuk imemberikan ipemahaman. 
iDengan ikomunikasi iakan iturut imempengaruhi ikondisi ikejiwaan ianak 
isecara ilangsung idan itidak ilangsung. 
2. Orang itua iseharusnya isenantiasa imengecek iatau imemantau iserta isen-
antiasa imengingatkan ianak idalam ibidang iagama, imisalnya ijika ianak 





ibisa imembujuk iatau imerayu idengan imemberi ireward iatau ipenghar-
gaan ibertujuan iagar ianak ikonsisten idalam imengerjakan ishalatnya. 
3. Para iorangtua iseharusnya ilebih imengetahui iakan ipentingnya ipendidi-
kan iagama iislam ibagi iorangtua isendiri imaupun ibagi ianak, ioleh ika-
rena iitu ipembinaan ipendidikan iagama iislam ibagi ianak imembutuhkan 
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Wawancara i i03 iApril i2021 idengan iNanda idi iDesa iKarang iAnyar iKec. iPeg-
ajahan iKab. iSerdang iBedagai. 
Wawancara i i03 iApril i2021 idengan iRiko idi iDesa iKarang iAnyar iKec. iPeg-
ajahan iKab. iSerdang iBedagai. 
Wawancara i i05 iApril i2021 idengan iPendamping iDesa iKarang iAnyar iIbu 
iRusmawati. 
Wawancara i05 iApril i2021 idengan iKepala iDesa iKarang iAnyar iKecamatan 
iPegajahan iKabupaten iSerdang iBedagai iBapak iSukandar. 
Wawancara i26 iDesember i2020 idengan iKepala iDesa iKarang iAnyar iKecama-
tan iPegajahan iKabupaten iSerdang iBedagai iBapak iHery iSukandar. 
Wawancara iBapak iSgiarto iselaku iKepala iBUMdes iDesa iKarang iAn-
yer i i i2 iJuli i2021 
Wawancara idengan iKepala iDesa iKarang iAnyar iKecamatan iPegajahan iKabu-
paten iSerdang iBedagai iBapak iMuhammad iHeri iSukandar, i05 iApril 
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Nama iOrang itua : 
Pekerjaan : 
Tanggal iWawancara : 
Waktu : 
Tempat : 
Alamat i : 
 
Pertanyaan i  
1. Sudah iberapa ilama ibapak/ iibu itinggal idi idsa iKarang iAnyar? i 
2. Berapa ibanyak ianak iyang ibapak/ iibu iasuh? i 
3. Bagaimana ipola iasuh iyang ibapak/ iibu iberikan iterhadap idiri isi ianak? 
i 
4. Selama ibapak/ iibu imenerapkan ipola iasuh iseperti iitu, iapakah iada 
ikendala iyang ibapak/ iibu ialami? i 
5. Bagaimana ibapak/ iibu imengatasi ikendala idalam imemberikan iPola 
iAsuh ikepada ianak? i 






7. Dalam imemberikan iPendidikan iAgama, iapakah ibapak/ibu ijuga imem-
biasakan isi ianak idalam iperilaku iyang ibernuansa iakhlaqul ikarimah, 
isholat, imengaji iserta imengetahui itentang iPendidikan iAgama? i 
8. Dalam imendukung iPendidikan iAgama, ihukuman iapa iyang ibapak/ibu 
iterapkan idalam imembentuk ipembiasaan ipada idiri isi ianak? 
9.  iApakah ibapak/ iibu imenganjurkan isi ianak idalam imengikuti iPendidi-
kan iAgama iyang iada idi idea iKarang iAnyar iini? 
10. Kendala iapa isaja iyang ibapak/ iibu idapat idalam imemberikan iPendidi-










Nama iAnak : 
Tanggal iWawancara : 
Waktu : 
Tempat : 
Alamat i : 
 
Pertanyaan: i 
1. Mohon imaaf isebelumnya, ikakak imau ibertanya, ikamu imasih imempu-
nyai ikedua iorangtua? i 
2. Bagaimana iorangtua ikamu imengasuhmu? i 
3. Bagaimana ikamu ikeseharian idi irumah? i 
4. Apakah ikamu isering idiberikan iarahan idari iorangtuamu? iApakah 
iorangtua ikamu isuka imemberikan iarahan itentang ipendidikan iagama? 
5.  iApakah ikamu idibiasakan isikap isopan idan isantun ioleh iorangtuamu! 
iMohon idijelaskan? i 
6. Apakah iorangtua ikamu imarah iapabila itidak imelaksanakan isholat idan 
imengaji? i 
7. Apa ireward idan ipunishment iyang idiberikan ioleh iorangtua ikamu, iapa-








Nama iKepala iDesa : 
Tanggal iWawancara : 
Waktu : 
Tempat : 
Alamat i : 
 
Pertanyaan: i 
1. Sudah iberapa ilama ibapak imemimpin isebagai iKepala iLingkungan idi 
idesa iKarang iAnyar iKecamatan iPegajahan iKabupaten iSerdang 
iBedagai idan ibagaimana ipengalaman ibapak idalam imengkelola idan 
imelaksanakan itugas-tugas ipokok idan ifungsi idi idesa iKarang iAnyar 
iKecamatan iPegajahan iKabupaten iSerdang iBedagai? i 
2. Bagaimana isejarah i idesa iKarang iAnyar iKecamatan iPegajahan iKabu-
paten iSerdang iBedagai? i i 
3. Bagaimana istruktur iorganisasi ipemerintahan iyang iada idi idesa iKarang 
iAnyar iKecamatan iPegajahan iKabupaten iSerdang iBedagai? i i 
4. Berapa ibanyak ipenduduk iyang iada idi idesa iKarang iAnyar iKecamatan 
iPegajahan iKabupaten iSerdang iBedagai? 
5. Apa-apa isaja iprofesi imasyarakat idi idesa iKarang iAnyar iKecamatan 





6. Kira-kira ipak, iberapa ibanyak imasyarakat iyang itamatan ijenjang ipen-
didikan iS1, iSMA/ iSMK, iSMP/ iMTs idan iSD? i 
7. Berapa ibanyak itempat ipendidikan iyang iada idi idesa iKarang iAnyar 
iKecamatan iPegajahan iKabupaten iSerdang iBedagai iini ipak, ibaik iPen-
didikan iFormal imaupun inon iFormal? 
8. Berdasarkan idari ipengamatan ibapak, ikendala-kendala iapa isaja iyang 
idialami imasyarakat idalam imemberikan iPendidikan iAgama iterhadap 
ianak idi idesa iKarang iAnyar iKecamatan iPegajahan iKabupaten iSer-
dang iBedagai i iini? i 
9. Apa ikebijakan ibapak idalam imenangani ipermasalahan iPendidikan 
iAgama ipada ianak iyang iterjadi idi idesa iKarang iAnyar iKecamatan 










Nama iOrang itua : iYanti 
Pekerjaan : iPengrajin iBatu iBata 
Tanggal iWawancara : i01 iApril i2021 
Tempat : iKilang iBatu iBata 
Alamat i : iDesa iKarang iAnyar iKec. iPegajahan iKab. iSerdang 
iBedagai 
 
Pertanyaan i  
1. Siapa inama ibapak/ibu? 
Jawab: iNama isaya iYanti 
2. Sudah iberapa ilama ibapak/ iibu itinggal idi idsa iKarang iAnyar? i 
Jawab: iSudah ilama isekali idari isaya ilahir isudah idi isini 
3. Berapa ibanyak ianak iyang ibapak/ iibu iasuh? 
Jawab: iAnak isaya i2 iperempuan isemua i 
4. Bagaimana ipola iasuh idalam imembina ipendidikan iagama iIslam iyang 
ibapak/ iibu iberikan iterhadap idiri isi ianak? 
Jawab: iSeperti ibiasa isaja iyang isaya iterapkan, iseperti: imengatur ijad-
wal isekolah, imengatur iwaktu ibermain, ibelajar idan ilain-lainnya. iKa-





ibelajar ijangan iharap iuntuk ibermain ikeluar irumah. iNamun, isaya 
iselalu ibuat iaturan idan itegas ikepada ianak isaya, ikarena ibanyak ianak 
iremaja-remaja idisini isudah irusak, ijadi isaya ibimbing ibetul-betul idari 
isejak idini. iOrang itua imana iyang imau ianak-anaknya imelakukan ike-
jelekan, iya iotomatis imana iada. iKalau iuntuk ipendidikan iagama ianak 
iang isaya ilakukan imenyuruhnya isholat, imengaji, idan imenasehatinya, 
itetapi idikerjakan iatau itidak isaja ijuga itidak itau ikarena isibuk 
ibekerja. 
5. Selama ibapak/ iibu imenerapkan ipola iasuh iseperti iitu, iapakah iada 
ikendala iyang ibapak/ iibu ialami? i 
Jawab: iAnak isaya iagak isusah iuntuk idiatur, iapalagi idi ikampung iini 
isudah iada iPS idan iwarnet, imaka imereka isuka isekali ikesana. iTerka-
dang ipulangnya ikalau igak imaghrib igak ibakalan ipulang iitu ianak. 
iDan idi iPS iitu imain itaruhan ipula isaya idengar idari ikawannya, ikalau 
ikedapatan isaya ilibas iitu ianak idan icukup isulit ijuga ikalau isudah it-
erpengaruh idengan ilingkungan. iTapi, ikarena isaya idan iistri ibekerja 
idi ikilang ibatu iwaktu isaya ihanya isedikit idi irumah ipulang isore ihari, 
ikalau ipulang ipun isaya iberikan iarahhan itetapi itidak ipernah imau idi 
iberitahu imasuk ikuping ikanan idan ikeluar ikuping ikiri. i 
6. Apakah ibapak/ iibu imenganjurkan isi ianak idalam imengikuti iPendidi-
kan iAgama iyang iada idi idesa iKarang iAnyar iini? 
Jawab; iSeperti iyang isaya ibilang itadi isaya imenyuruhnya imengaji itapi 





7. Kendala iapa isaja iyang ibapak/ iibu idapat idalam imemberikan iPendidi-
kan iAgama ikepada ianak? i 
Jawab: iAnak imengabaikan iapa iyang isaya isuruh, itentang ipenerapan 
ipendidikan iagama itersebut. iSaya imempunyai ititik ijenuh ijuga, ime-
nyuruh imereka isholat, imengaji idan ilain-lain. iSerta ikondisi iwaktu 






Nama iOrang itua : iAdi 
Pekerjaan : iPengrajin iBatu iBata 
Tanggal iWawancara : i01 iApril i2021 
Tempat : iKilang iBatu iBata 
Alamat i : iDesa iKarang iAnyar iKec. iPegajahan iKab. iSerdang 
iBedagai 
 
Pertanyaan i  
1. Siapa inama ibapak? 
Jawab: iNama isaya iAdi 
2. Sudah iberapa ilama ibapak itinggal idi idesa iKarang iAnyar? i 
Jawab: isaya iorang ipindahan. iSaya idi isini isudah isekitar i8 itahun 
3. Berapa ibanyak ianak iyang ibapak iasuh? 
Jawab: iAnak isaya i3 iperempuan i2 ilaki-laki i1 
4. Bagaimana ipola iasuh idalam imembina ipendidikan iagama iIslam iyang 
ibapak iberikan iterhadap idiri isi ianak? 
Jawab: iMengasuh ianak idengan icara imembina idan imemberikan iara-
han iagar ianak imengerti idan ipaham itentang iagama, ijadi ianak itidak 
iharus idipaksakan iuntuk iberbuat ibaik iyang idiinginkan ioleh isaya. 
5. Selama ibapak imenerapkan ipola iasuh iseperti iitu, iapakah iada ikendala 
iyang ibapak ialami? i 
Jawab: iKalau isaya, ikarena imemberi iaturan-aturan ikepada isi ianak, 





ipernah imembantah, isehingga isaya ibilang isama ianak isaya; ibapak 
imelakukan iini iuntuk iadeknya, ikarena ibapak igak imau ikalian iitu 
iseperti ianak-anak idi iluar isana. iDan isaya itekan ikembali ikepada 
ianak isaya, ijangan ijadi iseperti ibapak iyang ipekerjaannya iapa 
iadanya.. i 
6. Apakah ibapak/ iibu imenganjurkan isi ianak idalam imengikuti iPendidi-
kan iAgama iyang iada idi idesa iKarang iAnyar iini? 
Jawab; iSaya ijuga ikurang imampu imemberikan ipendidikan iagama 
ipada ianak, ikarena isaya itidak icukup iwaktu iuntuk ianak isaya. iAda 
imadrasah itetapi ifaktor iekonomi ijuga itidak imendukung.. 
7. Kendala iapa isaja iyang ibapak/ iibu idapat idalam imemberikan iPendidi-
kan iAgama ikepada ianak? 







Nama iOrang itua : iRini iYulianti 
Pekerjaan : iPengrajin iBatu iBata 
Tanggal iWawancara : i02 iApril i2021 
Tempat : iKilang iBatu iBata 
Alamat i : iDesa iKarang iAnyar iKec. iPegajahan iKab. iSerdang 
iBedagai 
 
Pertanyaan i  
1. Siapa inama iIbu? 
Jawab: iNama isaya iRini iYulianti ibiasa idipanggil iRini 
2. Sudah iberapa ilama iIbu itinggal idi idesa iKarang iAnyar? i 
Jawab: iSudah ilama ijuga isaya itinggal idi isini idari isaya ikecil 
3. Berapa ibanyak ianak iyang ibapak iasuh? 
Jawab: iAnak isaya i1 ilaki-laki 
4. Bagaimana ipola iasuh idalam imembina ipendidikan iagama iIslam iyang 
iibu iberikan iterhadap idiri isi ianak? 
Jawab: iSaya itidak iseberapa iperhatian idengan ianak, ikarena ipekerjaan 
iyang itidak ibisa iditinggalkan. iApalagi isaya isebgai ipekerja ipengrajin 
ibatu ibata iyang idiburu ioleh iwaktu. iJadi ianak itidak idiberi iperhatian 
ikhusus, ihingga ianak iitu ibelajar idengan isendirinya. iUntuk ipendidkan 






5. Selama iibu imenerapkan ipola iasuh iseperti iitu, iapakah iada ikendala 
iyang ibapak/ iibu ialami? i 
Jawab: iKendalanya, isaya ikurang imempunyai iwaktu idan ianak isaya 
isering iikut isaya ike itempat ikerjaan iuntuk iberman idengan itemannya. 
iJika isaya isuruh ipulang iselalu imelawan. iJengkel ijuga isaya ilihatnya.. 
i 
6. Apakah iibu imenganjurkan isi ianak idalam imengikuti iPendidikan 
iAgama iyang iada idi idesa iKarang iAnyar iini? 
Jawab; iTidak iada ihanya isaya isuruh isholat idan imengaji idi irumah 
idengan iayahnya.. 
7. Kendala iapa isaja iyang iibu idapat idalam imemberikan iPendidikan 
iAgama ikepada ianak? 
Jawab: iAnak iyang isusah isekali idi iatur isering imelawan. iKalau idi 







Nama iOrang itua : iPendek 
Pekerjaan : iPengrajin iBatu iBata 
Tanggal iWawancara : i02 iApril i2021 
Tempat : iKilang iBatu iBata 
Alamat i : iDesa iKarang iAnyar iKec. iPegajahan iKab. iSerdang 
iBedagai 
 
Pertanyaan i  
1. Siapa inama ibapak? 
Jawab: iNama isaya iPendek 
2. Sudah iberapa ilama ibapak itinggal idi idesa iKarang iAnyar? i 
Jawab: iSudah ilama isekitar i26 itahun 
3. Berapa ibanyak ianak iyang ibapak iasuh? 
Jawab: iAnak isaya i3 i ilaki-laki i2 iperempuan i1 
4. Bagaimana ipola iasuh idalam imembina ipendidikan iagama iIslam iyang 
ibapak iberikan iterhadap idiri isi ianak? 
Jawab: iJika isaya imengasuh ianak idengan icara imemaksa, ikarena 
idengan icara idipaksakan ianak imenjadi iseorang iyang ipenurut. iApa-
lagi idalam imemberikan ipendidikan iagama ianak isaya iharus ibisa 
imengaji, isholat idan idapat ibertingkah ilaku idengan ibaik. iUntuk ipen-
didikan iagama ianak isaya imembiasakan imereka ijuga, itapi iterkadang 





ibuat isilap isaja ianak-anak iini idi isuruh iuntuk imelakukan isholat, 
imengaji iitu ihanya ididengarkannya isaja idan itidak idilakukannya ijuga. 
5. Selama ibapak imenerapkan ipola iasuh iseperti iitu, iapakah iada ikendala 
iyang ibapak/ iibu ialami? i 
Jawab: iKalau ianak isaya isusah isekali idiatur ilebih isenang ibermain 
idiluar. iJika idikasih itahu itidak ipernah imau idengar imalah isaya idi 
itinggal ipergi i ijengkel ijadinya. iKarena iwaktu isaya iuntuk ianak itidak 
ibanyak, isibuk imencari inafakah ibekerja isebagai ipengrajin ibatu ibata.. 
i 
6. Apakah ibapak/ iibu imenganjurkan isi ianak idalam imengikuti iPendidi-
kan iAgama iyang iada idi idesa iKarang iAnyar iini? 
Jawab; iSaya isuruh ijuga iuntuk isekolah imadrasah itetapi ikalau isaya 
iperhatikan ijarang iditambah ilagi imasa icovid iseperti iini. 
7. Kendala iapa isaja iyang ibapak/ iibu idapat idalam imemberikan iPendidi-
kan iAgama ikepada ianak? 
Jawab: iYa iitu itadi isusah ibanget idi iatur isekalinya iada iwaktu itidak 
ibanyak ianak ijuga imembatah ijika idikasih itau idi isuruh imengajii iatau 
isekolah imadrasah. iPernah ianak isaya ibilang ikepada isaya ijika iia 










Nama iAnak : iAlif 
Tanggal iWawancara : i03 iApril i2021 
Tempat : iRumah 




1. Nama iadek isiapa? 
Jawab: iNama isaya iAlif ikak 
2. Bagaimana iorangtua ikamu imengasuhmu? 
Jawab: iSaya idiberi iperhatian iorang itua itapi itidak ipenuh, idan iorang 
itua iselalu imau isaya iseperti iyang iorang itua iperintahkan, imisalnya 
iseperti imakan, imenjalankan ikewajiban isholat iserta idalam imendidik 
idi ibidang iagama imasih idi iingatkan, iakan itetapi iorang itua ihanya ime-
nyuruh isaja itanpa imelihat iapa iyang idikatanya isaya ilakukan iatau 
itidak. i i 
3. Bagaimana ikamu ikeseharian idi irumah? i 
Jawab: isekolah ionline, ibermain, imengaji itetapi ijarang. 
4. Apakah ikamu isering idiberikan iarahan idari iorangtuamu? iApakah 





Jawab: iIya ikak, iseperti isaya ibilang itadi iornag itua imerintakan iuntuk 
imakan, imenjalankan ikewajiban iseperti isholat, imengaji 
5.  iApakah ikamu idibiasakan isikap isopan idan isantun ioleh iorangtuamu? 
i 
Jawab: idibiasakan ijuga itetapi isaya ibandal. 
6. Apakah iorangtua ikamu imarah iapabila itidak imelaksanakan isholat idan 
imengaji? i 
Jawab: iYa imarah ijuga itapi ikalau isudah ingomel isaya itinggal ipergi. 
7. Apa ireward idan ipunishment iyang idiberikan ioleh iorangtua ikamu, iapa-
bila ikamu imelaksanakan isholat, imengaji idan ihal iyang ibaik ilainnya? 
Jawab: iNanti ikalau iorang itua isaya isudah ipulang ikalau isaya idi 
ipanggil itidak imenjawab imereka ipasti iakan imemarahi isaya iterlebih 
ilagi ijika idi isuruh isholat. iJika isaya idi isuruh ibelajar iatau isholat isaya 






Nama iAnak : iRiko 
Tanggal iWawancara : i03 iApril i2021 
Tempat : iKilang iBatu 




1. Nama iadek isiapa? 
Jawab: iNama iawak iRiko ikak 
2. Bagaimana iorangtua ikamu imengasuhmu? 
Jawab: iOrang itua iawak isuka ikali imengatur-ngatur ikak. iHarus iinilah 
iharus iitulah. iSeperti ijangan ibermain iterus, ibelajar iagama, imengaji, 
ijangan itinggal isholat. i iAwak ikak, ilebih isuka ibermain-main, ikarena idi 
irumah isuka ikali idi iatur-atur isama imamak, iyang iinilah, iitulah. iMasa 
ianak izaman inow imasih idi iatur-atur isama iorangtua. i 
3. Bagaimana ikamu ikeseharian idi irumah? i 
Jawab: isekolah ionline, ibermain, imengaji itetapi ijarang. 
4. Apakah ikamu isering idiberikan iarahan idari iorangtuamu? iApakah 
iorangtua ikamu isuka imemberikan iarahan itentang ipendidikan iagama? 
Jawab: iSering ijuga ikak iseperti imengaji, isholat, ibelajar iagama. iTapi 
isama isaja iorang itua iawak isibuk ibekerja ikak. 






Jawab: iDibiasakan ikak itapi inamanya ianak ilaki ilaki iya ikak itau isen-
dirilah ibagaiamnakan. 
6. Apakah iorangtua ikamu imarah iapabila itidak imelaksanakan isholat idan 
imengaji? i 
Jawab: iMarah iterutama iayah iawak. 
7. Apa ireward idan ipunishment iyang idiberikan ioleh iorangtua ikamu, iapa-
bila ikamu imelaksanakan isholat, imengaji idan ihal iyang ibaik ilainnya? 
Jawab: iKalau iawak ibandal idan itidak ibisa idiatur iayah iawak iyang 
iturun itangan imenghajar iawak. iTapi ikalau iawak inurut idi ikasih ihadih 






Nama iAnak : iDini 
Tanggal iWawancara : i03 iApril i2021 
Tempat : iRumah 




1. Nama iadek isiapa? 
Jawab: iNama isaya iDini ikak 
2. Bagaimana iorangtua ikamu imengasuhmu? 
Jawab: iKalau isaya ikak idiberikan iperhatian iseperti ianak iyang ilain 
ikhususnya imenyangkut ibidang iagama iIslam.. i 
3. Bagaimana ikamu ikeseharian idi irumah? i 
Jawab: imembantu ipekerjaan iorang itua idi irumah, ibermain ijuga idengan 
iteman-teman isaya, imengaji ijuga isih ikak, isekolah ipun imassih ionline. 
4. Apakah ikamu isering idiberikan iarahan idari iorangtuamu? iApakah 
iorangtua ikamu isuka imemberikan iarahan itentang ipendidikan iagama? 
Jawab: iDi isuruh ijuga ipergi imengaji isore, iya isaya ipergi ijuga ikak ika-
dang iada ijuga isisi imalas isaya iuntuk ipergi imengaji.. 
5.  iApakah ikamu idibiasakan isikap isopan idan isantun ioleh iorangtuamu? 
i 
Jawab: iDibiasakan ikak itapi ikadang isaya ijuga imeleceh idan iitu iyang 





6. Apakah iorangtua ikamu imarah iapabila itidak imelaksanakan isholat idan 
imengaji? i 
Jawab: ikadang imarah ikadang iya itidak imungkin ikarena iudang imerasa 
ilelah ipulang ikerja ijadi itidak imood ilagi. 
7. Apa ireward idan ipunishment iyang idiberikan ioleh iorangtua ikamu, iapa-
bila ikamu imelaksanakan isholat, imengaji idan ihal iyang ibaik ilainnya? 
Jawab: iSaya isering imembantah iapa iyang idikatakan iorang itua ise-






Nama iAnak : iNanda 
Tanggal iWawancara : i03 iApril i2021 
Tempat : iRumah 




1. Nama iadek isiapa? 
Jawab: iNama isaya iNanda ikak 
2. Bagaimana iorangtua ikamu imengasuhmu? 
Jawab: iSaya ikurang idiperhatikan ikarena iorangtua isaya ipekerjaannya 
ipengrajin ibatu ibata, ijadi iorang itua ilebih ibanyak iwaktu idi itempat 
ikerja. i 
3. Bagaimana ikamu ikeseharian idi irumah? i 
Jawab: iNamanya ianak iperempuan ikak ipastinya isaya imembantu ijuga 
ipekerjaan irumah iseperti imenyapu imencuci ipiring. iSelain iitu ikadang 
isaya ipergi ibermain ijuga idi iluar. 
4. Apakah ikamu isering idiberikan iarahan idari iorangtuamu? iApakah 
iorangtua ikamu isuka imemberikan iarahan itentang ipendidikan iagama? 
Jawab: i iiya ikak iuntuk ibersikap isopan, imenghormati iornag itua, isho-
lat. 






Jawab: iIya ikak idibiasakan iapa ilagi isaya ianak iperempuankan. 
6. Apakah iorangtua ikamu imarah iapabila itidak imelaksanakan isholat idan 
imengaji? i 
Jawab: iMarah ikak. iKarena iitu iperintahnya ikalau iga isaya ituruti isaya 
idi imarah-marah i. 
7. Apa ireward idan ipunishment iyang idiberikan ioleh iorangtua ikamu, iapa-
bila ikamu imelaksanakan isholat, imengaji idan ihal iyang ibaik ilainnya? 
Jawab: iSaya ikadang isering imengabaikan iperintah iornag itua isaya ikak. 
ijika isaya isudah imembantah isaya ihabis-habisan ikenak imarah. iTapi 
ikalau isaya irajin isaya idi ikasih ihadiah ikak ikayak idibelikan ibaju iatau 









Nama iKepala iDesa : iMuhammad iHeri iSukandar 
Tanggal iWawancara : i05 iApril i2021 
Waktu : i11:15 iWib 
Tempat : iKantor iKepala iDesa 




1. Sudah iberapa ilama ibapak imemimpin isebagai iKepala iLingkungan idi 
idesa iKarang iAnyar iKecamatan iPegajahan iKabupaten iSerdang 
iBedagai idan ibagaimana ipengalaman ibapak idalam imengelolah idan 
imelaksanakan itugas-tugas ipokok idan ifungsi idi idesa iKarang iAnyar 
iKecamatan iPegajahan iKabupaten iSerdang iBedagai? i 
Jawab: iSaya imenjabat idari i2016 ihingga isekarang. iSudah isekitar i5 it-
ahun. iPengalaman isaya idalam imelaksanakan itugas-tugas ipokok, ikita 
ijalankan isesuai idengan itugas ipokok imasing-masing idari ipemerintahan 
iposisikan idan idiaktfkan ilagi, ipeelayanan iterhadap imasyarakat ikita it-
ingkatkan isemaksimal imungkin. 
2. Bagaimana isejarah i idesa iKarang iAnyar iKecamatan iPegajahan iKabu-





Jawab: iUntuk isejarah idesa iKarang iAnyar ibisa idi ilihat idalam ibuku 
iini iya. iBuku iSerdang iBedagai iKampung iKami. i i 
3. Bagaimana istruktur iorganisasi ipemerintahan iyang iada idi idesa iKarang 
iAnyar iKecamatan iPegajahan iKabupaten iSerdang iBedagai? i 
Jawab: iStruktur iorganisasi ipemerintahan ibisa idilihat idi iruangan idepan 
iyang isudah iterpasang ijelas. i 
4. Berapa ibanyak ipenduduk iyang iada idi idesa iKarang iAnyar iKecamatan 
iPegajahan iKabupaten iSerdang iBedagai? 
Jawab: iPenduduk idesa iKarang iAnyar isekitar i3000-an i750 iKK. iUntuk 
ilebih ijelasnya ibisa idi ilihat ipada idokumen idesa. 
5. Apa-apa isaja iprofesi imasyarakat idi idesa iKarang iAnyar iKecamatan 
iPegajahan iKabupaten iSerdang iBedagai iini ipak? 
Jawab: iWah ibanyak, iseperti ipetani, iwiraswasta, iwirausaha, ipengrajin 
ibatu ibata, ipedagang, idll. iTetapi imayoritas ipengrajin ibatu ibata i 
6. Kira-kira ipak, iberapa ibanyak imasyarakat iyang itamatan ijenjang ipen-
didikan iS1, iSMA/ iSMK, iSMP/ iMTs idan iSD? 
Jawab: iuntuk idata iini ibisa idilihat idi idokumen idesa ijuga. 
7. Berapa ibanyak itempat ipendidikan iyang iada idi idesa iKarang iAnyar 
iKecamatan iPegajahan iKabupaten iSerdang iBedagai iini ipak, ibaik iPen-
didikan iFormal imaupun inon iFormal? 
Jawab: iSD i1, iTK i2, iMadrasah i1, iRumah imengaji i3 
8. Berdasarkan idari ipengamatan ibapak, ikendala-kendala iapa isaja iyang 





ianak idi idesa iKarang iAnyar iKecamatan iPegajahan iKabupaten iSer-
dang iBedagai i iini? i 
Jawab: iKendalanya ibanyak iorang itua imengeluh isoal iekonomi, idi itam-
bah ilagi iorang itua ikebanyakan iga imau iyang iribet iribetlah. iDan iorang 
itua ijuga imasih isedikit iyang imelek iakan iagama. 
9. Apa ikebijakan ibapak idalam imenangani ipermasalahan iPendidikan 
iAgama ipada ianak iyang iterjadi idi idesa iKarang iAnyar iKecamatan 
iPegajahan iKabupaten iSerdang iBedagai? 
Jawab; iKebijakan isaya, imemberi ihimbauan ikepada imasyarakat iteru-
tama iorang itua ibahwasannya ipendiidkan iagama iitu isangat ipenting. 
iOrang itua iharus imelek iakan iagama iagar inantinya ianak itumbuh isse-











   
 
Gambar i1. iTampak iWawancara idengan i Gambar i2. iTampak iWawancara i 
Bapak iPendek     dengan iIbu iYanti 
 
 
   
 
Gamabar i3. iWawancara idengan iBapak Gambar i4. iWawancara idengan iIbu 
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Gambar i5. iWawancara idengan iKepala Gambar i6. iStruktur iOrganisasi 
iDesa i 
Kepala iDesa iKarang iAnyar   Karang iAnyar 
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